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Redacción, Administración y Talleres 
P ^ o z o s  O x i l c e s ,  3  I  
X e l é i f o T i o  x iú .m e x * o  3  3
NÚSIEIÍÓ SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M  A L  A. G A
DOMINGO 13 PE ABRIL DE 1919
■üMiaÉMfa
LA FABRIL MALAGUEÑA
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
.J O S ÍÉ  r i i o A L C J o  3 E s r * í j i . r > O f t A
EXPOSICIÓN . , M K í A r  A FARRIPA
Marqués de LarióSj 12 • • M Á L A G A í : P U E R T O  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
Acaparamientos y  ocultaciones
oaso
con la Caéa de Larios
/ I T W W  A  Q í í ^ T T  A  T  T ' f i T T  situado en la Alameda de
M i  X  U  i  canos Itaes, junto ai Banco
: : : de España : : :
Q •/ T j  . Eílooal más cómodo de Málaga.
becoión de dos y media de la tarde a doce y media de .la noche, regalándose los juguetes 
, a los niños a las tres y m,©dia
Hoy^ultimo día de éxito extraordinario de la sin iguál película dividida en dos jor 
nadas (6 partes) toda completa, titulada.
íom pequeños márilpes
de lAconmovedo^a e inmortal novela de Carolinílnvernizio.
_ Interpretes principales: María Gandina, Lina de Ohicoa, F. Donadio, B. Mischelati, En- 
rico Vidrié, C. E,aóchini y la monísima niña de 6 a^os Estjpllina Toschi, que se oolocá a la 
altura de una gran artista. Presenta emocionanteh escenas de gran sensación © interés, ma­
ravilloso lujo.
CompletaráR el programa otras magníficas películas. ,
Precios: Preferencia, 0‘30; General, O‘í5; M0dia, 0‘í0
Nota.—El 19, Sábado de gloria, estreno de la sensacional serle «El blanco trágico», in ­
terpretada por Yivian Reed, la mujer mas arriesgada y el conocidísimo Polo, 10.000 metros
BALMEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga). —. Manantial azoado y radio- active
Cura las enfermedades de las vías respiratorias,—Especial para los catavros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISB NI TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales. '
Temporadas oficiales díl 1.” de Mayo al 30 de Junio y del 1.” de Septiembre al 31 
de Octubre. '
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
én Tolox. >
Se recomienda ía fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay tne-, 
838 redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a SU propietario
F 'o i:»r*oca x 'i:* ll c l i r o o t o  ¿ lo  iM á lá ig a  a  O o I jó.
Dijimos ayer que el acto realizado 
por el Inspector de Abastecimientos 
C.c.iá 1.a zona de Málaga, señor Bsr 
navides, empezando el desempeño  
de su gestión por la opulenta, pode­
rosa e influyente casa de los señores 
Larios, era de una gran ejemplari- 
dad, porque aquú en esta ciudad de 
la indiferencia medio níusulmana,de 
la falta de acción y de iniciativa co­
lectiva, donde se rinde una exagera­
da y casi vil pleitesía a los que tienen 
dinero, influencia y  poder, hacen 
falta, en realidad,esos ejemplos y esa 
clase de funcionarios qUe, con la ley  
en la mano y en el ejercicio del de­
ber, no se detengan ante las puertas 
del blasonado prócer, del negociante 
millonario, del cacique político p o ­
deroso.
Esta es la justicia, la equidad, la 
Igualdad que nosotros preconizamos 
y queremos: la igualdad ante la ley; 
que ésta se aplique al que falte o de­
linca sin distinción de pobres y ri­
cos, de chicos y grandes.
Los Inspectores de Abastecim ien­
tos de Sevilla, denunciando, en pri­
mer término, las enormes y escan­
dalosas ocultaciones del opulento 
hacendado e influyente cacique se­
ñor Sánchez Dalp, y eL funciqna- 
rio de igual clase de Málága, íá % é c -  
cioriando la cu^í ómnipotente casa 
de Larios, han señalado a sus cole­
gas la rula que deben seguir: em pe­
zar ércam ino por arriba, por los po­
derosas, para ^e ese m odo tener au­
toridad moral con los de abajo, a fin 
d,e qué todos cumplan con la ley.
E l caso de actualidad local refe­
rente a la casa de Larios', es real­
mente, para nosotros, de mayor im ­
portancia moral que material. Si el 
señer Benayides en su inspección en 
esa importante entidad industrial y  
comercial no saca en lim pió más 
que eso que el apoderado de la m is­
m a , ^  Laureano del Castillo, dice 
en la carta que en otro lugar publi­
camos, el asuD^^j quedará reducido 
a Lien cstrechbs límites, dada la 
\asta gxtensióft de los negocios y del 
tráfico de esa casa.
La importancia moral la tiene por 
que con esto quizá se quite Un peso 
de supremacía y de caciquismo que 
gravita sobre Málaga. La casa de La­
rios, la.^T¡ASA, com o suele decirse es­
cuetamente, por que no hay otra con 
que pudiera confundirse, lo absor­
bía todo, lo podía todo, lo dominaba  
todo en Málaga; Málaga era de la 
casa de Larios. En el despacho de 
los jefes y apoderados de esa casa, 
que ejercían en nombre y eb repre­
sentación y  por delegación de sus 
señores el más efectivo, absorbente 
y dominante de los caciquism ósvsé  
daba a diario el santo y seña de lo 
que tenían que hacer durante las 
veinticuatro horas, a las autoridades 
locales; se les decía cóm o habían de 
resolverse los expedientes, sustan­
ciarse las causas, sentenciarse los 
pleitos; én ese m ism o despacho, en 
las épocas electorales, se repartían 
entré: amigos, paniaguados, afines, 
conmilitones y asalariados, las actas 
de senadores, de diputados a Cortes 
y provinciales y de concejales; de 
ese despacho, cuando llegaba el pe­
ríodo de renovación de cargos en las 
entidades locales, salían los volan­
tes-órdenes para que industríales y 
comerciantes de todas clases y cate­
gorías fueran a dar los votos a la 
c^ná\á^XxíY2i patrocinada, 'poY la Gasa , 
Hay ua detalle de este poder om uí- 
m odq, de esta soberbia, de esta im ­
posición, que nos impresionó y que 
no se nos olvida: en cierta sesión 
del Ayuntam iento &é revocó un 
acuerdo, revotándose los concejales, 
por que en el cabildo anterior se ha­
bía nombrado, no recordamos si nn 
guarda o cosa semejante para el ce­
menterio, que no era el que reco­
mendó el apoderad© principal de la 
casa de Larios. jHasta esos detalles 
y minucias descendía la avasallajlpra 
intromisión á& lâ  casa en tod^s los 
asuntos locales!.. ¿A qu%aéguir?J|sl:o 
lo sabe y lo recuerda todo Málaga.
La voluntad de la casa de Larios 
erá para muchos ley imperativa. La 
casa de Larios era iavulnérable e 
intangible. Había que someterse a 
ella p  perecer; y esto en todos los 
ordenes: en él comercial, en el in­
dustrial, en el social, en 1̂ político, 
¡en todos! ¡Cualquiera autoridad o 
funcionario se atrevía a meterse én 
nada que pudiera no ya perjudicar, 
molestar a la casa!...
Con estos antecedentes, con esta 
hisíoríá dé lo que representa el po­
der y la inílueacia de la casa de L a ­
rios en Málaga,, es doblemente me­
ritorio y plausible el que haya habi­
do un funcionario capaz y con deci­
sión para decir a esa prepotente y  
hasta ahora intangible entidad mer­
cantil: (rAquí hay unas disposiciones 
del Gobierno que es necesario res­
petar y cumplir; a ello están obliga­
dos todos los comerciantes; yo soy 
el encargado de inspeccionar si esas 
disposiciones se cumplen, y como  
esta es la casa comercial primera, la 
más rica de las obligadas a ese 
cum plim iento, por aquí empiezo, 
para ejemplo de los demás si no hay 
faltas y para escarñiiento propio y  
temor ageno si las hay.»
Se hallaron, en efecto, faltas o de- 
ficienciá? sean de la índole que fue­
ren, y el hecho se hizo público por 
las notas oficiosas del Gobierno ci­
vil, que son los únicos elementos 
de juicio y de información que en 
estos asuntos podem os tener los pe- 
riódicos;'y  ahí está, únicamente, Ío 
qué queremos hacer resaltar: la 
ejemplar!dad saludable dada en S e ­
villa y en Málaga por los Inspectores 
de Abastecimientos, sacando ante el 
juicio público y ante la sanción de 
los tribunales competentes, antes 
que a nadie a los ricos, a los pode­
rosos com o el Sánchez Dalp de allá 
y la casa Larios de acá.
Ahora, com o el m al en el proble­
ma de las subsistencias está antes 
que ébiháda, antes que en las defi­
ciencias oficinescas, en las oculta- 
d on es, en el acaparamiento, es de
¡operar, y a ello exortamos, si es ne- /cesario, a los Inspectores a que en- I cam inen con todo rigor su gestión a 
I descubrir los artículos de primera 
I necesidad que no estén declarados, 
porque eso, que salgan al mercado  
esos artículos, es la única solución  
del conflicto de la carestía.
Los acaparadores y ocultadores 
son los mayores causantes de la agu­
dización del pavoroso problema de 
las subsistencias.
Señor Director de El P opular.
Muy señor mío: Enemigo de extibioiOnes 
de todo género, no acudí seguidatnente a la 
prensa interesando la rectiñoaoión necesaria 
a las equivocadas referencias que acerca de 
la visita llevada a cabo por el inspector se­
ñor Benavidés a la casa de los señores La­
rios que represento» aparecieron en : casi to­
dos  ̂ los diarios locales al día siguiente de . 
yerifioarso aquélla; pero como después se ba 
insistido en presentar lo sucedido con un 
aspecto y unos caráoteres que lo desfiguran 
y agravan, ya os en mí inexcusable deber 
salir al paso a esas informaciones tan sepa­
radas de la verdad, porque mi silencio pu­
diera interpretarse como una forma tácita 
de _ allanamiento a esas especies, qué yo 
quiero creer que no las acoge ni las propala 
ninguna mala pasión, sino el desconocimien­
to dó la realidad.
, Y  la realidad es esta. El inspector señor 
BettaVides no ba descubierto en la casa de 
Larios absolutamente ninguna ocultación. 
A l propio señor Benavides apelo, al acta 
por él levantada^ me remito. Huelga, pues, 
hablar de ocultación y de especies no decla­
radas y de una partida de aceite descubier­
ta. No bay tal. '
El señor Benavides hace constar en su ac­
ta y en la providencia que como derivación 
de ella dictó, que resultan cumplidas todas 
las disposiciones legales eh lo relativo a de­
claración y movimiento , de azúcar de las 
entidades Sociedad ATzncárera Larios y La­
rios y Compañía, que eis el negocio indus-
4̂  tríál q i#  en gráti ©sbála úna y otra desarró- I 
lian; el Señor Benavides reconoce que de las 
mercancías que para su propio-consumo po- 
seiaen las proporciones necesarias la Socie­
dad Azucarera Larios, presentó su declara­
ción en Febrero de 1918 y nuevamenté en 
M§|ízo último, pero estimando él que eso no 
basta, sino que también de las entradas y 
salidas de dichas "mercancías—cebada,, car­
bón, ete.^se han debido dar, como se hizo 
con 1̂ azúcar, partes periódicos, por esa in­
fracción rituaria propone una multa de 2.000 
pesetas; el señor Benavides asienta y reco­
noce en su acta y en su providencia que las 
1.894 arrobas de aceite que tiene en su po­
der la Sooiedád Larios y Cotupañía se halla- 
han declaradas, como acredita ©1 documento 
oficial que se le exhibió y que obra en nues­
tro poder, y por consiguiente,,, asiente y re­
conoce, quG él no descubrió tal partida de, 
aceite, sino que entendiendo qíie esa decla­
ración, ya hecha en la primera quincena ¿e 
Marzo, debió _ haberse verificado antes, pro­
pone una sanción.
Tal es Ja realidad fielmente reflejada y 
como se vé muy distinta de la que aparée© 
en algunos poriódieos. Y como el objeto de 
esas informaciones no puede ser, no debe 
ser, extraviar a la opinión falseándola ver­
dad, presentando lo qué a lo sumó puede ser 
un error de oficina como una mani&bra codi­
ciosa, estoy-seguro de que el periódico de su 
digna dirección no tendrá inconveniente en 
acoger estas líneas para restablecer la ver­
dad, harto lastimada.
Anticipándole por ello las gracias más ex­
presivas me reitero de Y. atto. s. s. q. e. s. m., 
L, del Castillo.





Con el fin de tratar asuntos de gran inte­
rés, se ruega a los socios de este Oentro, con­
curran a la sesión ordinaria que se celebrará 
esta noche a las nueve, en nuestro local so­
cial, Séyariano Arias, 11, rogándoles la pun- 
tuaí asistencia.
El Secretario, E. Carh'hnero. ’
Uiner de los Ríos
En honor de nuestro querido amigo e ilus­
tre correligionario,don Hermenegildo Giner 
de los RÍOS, $0 celebrará hoy Domingo, en 
Granada una comida popular, que será ex­
presión del afecto que profesan los republi­
canos de la vecina capital al venerable exdi­
putado a Cortes por Barcelona.
De corazón nos adherimos a tan justo y
merecido homenaje.
H o r * m .o s o  r a s g o
Glemenceau perdona
Monsieur Clemenceau ha entregado al pre­
sidente de la República un informe en el que 
después dé recordar las circunstancias del 
crimen de Cottin, declara:
«Los miembros dol Concejo de Guerra'no 
firmaron el recurso de gracia. El comisario 
del Gobierno, general gobernador do París, 
estima que la justicia debe seguir su curso; 
pero el presidente del Oonssejo de Ministros 
hace un llamamiento a la clemencia en favor 
dol condenado al jefe del Estado. En vista de 
esto, tengo el h*nor do proponer que la pona 
de muerte contra Cottin sea conmutada por 
diez años de reclusión.»
De conformidad con esta proposición, 1̂ 
presidente de latRepública ha firmado ©1 de­
creto dé conmutación de la pena,
U a redactor de la Agencia Móncheta visi­
tó anteay er en su domicilio al caudillo radi- 
caTpara que le diera a conocer sus nuevas 
impresiones sobre el momento por que atra­
viesa España..
Alejandro Lerroux accedió deferentísimo a 
la pretensión del compañero expresándose 
en los siguientes términos: .
—¿Qué quiere usted que 1© diga, si sé que 
la censura no ya a dejar pasar mis impresio­
nes; ni lo que yo pueda opinar sobre este' 
momento crítico porque atraviesa España?
Ya vió usted lo que sucedió con mis últi­
mas impresionas en Málaga que públicó un 
importante diario de aquélla capital y que al 
ser reproducidas por algunos diarios de la 
corte fueron horrorosamente multiladas.
Tantas cosas pudiera decir y usted escri­
birlas que constituirían una verdadera aren­
ga-
Sólo he de decirle que no recuerdo ningu­
na situación que se parezca a la actual, sobre 
todo desde el año 1916. La crítica situación 
porque atravesaba .España desde esa época 
vino a empeorarla la actitud de los militares 
de l.°de  Julio de 1917, con aquella indieoi- 
plina que ha venido a trastocarlo todo, por­
que se corrió y se sigue corriendo a las de­
más colectividades y organismos de la na­
ción de manera tan alarmante que nnsé dón­
de vamos a parar.
Si los militares en aquella ocasión se hu­
bieran sublevado por un ideal, en defensa de 
una causa nacional grapde y elevada, todos 
nos.hubiérámos colocado a,sil lado y hubié­
ramos conseguido la salvación de Esjpaña; 
no lo hicieron así y por eso ahora han per­
dido su autoridad y no tienen para recupe­
rarla más que un camino, que es obrar, pres- 
cidiendo de Monarquía o de República, de 
una manera decidida en bien de la Patria. 
Í)e este modo el ejército puede ser el salva­
dor de España.
—¿Tiene usted noticias del mensaje que 
hán dirigido al actual Goi)ierno las Juntas de 
defensa uiilitares, que, a lo que parece, han 
resucitado?—le preguntó nuestro, compa­
ñero.
—He sabido que existe un mensaje, pero 
nada sé de su contenido.
—Parece que en el mensaje se dice al Go­
bierno que es preciso cambiar inmediata­
mente de métodos y que en lo sucesivo no se 
interponga al ejército entre el capital y el 
trabajo en las luchas que éstos sostienen.
. —Pues tienen mucha razón—contestó el 
caudillo—por que eso de anteponer los me­
nos a los más, utilizando ia fuerza como suce­
de, sin tener en cuenta las corrientes que 
vienen efe fuera, no pueden hacerse. <
Los conflictos sociales aumentan por mo- 
íneatos, adquiriendo cada día que pasa ma­
yor gravedad y  si no;se ha llegado en Espa­
ña al régimen de los soviets es porque no 
estamos preparados para una evolución tan 
transcendental y porque aquí las gentes' no 
.^ ie rop u íl^ iá ^ cia ; pero que no se cuente 
con qúelá monarquía puede resolver la ¡si­
tuación aunque ponga en ello su voluntad^ 
todas las bondades de su corazóu,. las olari- 
vidéñeiSs de Su inteligencia y él privilegio 
de su soberanía,
El problema social no puede resolyéííó
nada más que la Repúblic;! y la implantación 
de ésta sería la única fórmula de poner freno 
a esa locura que se ba desatado en el mundo 
y que amenaza destruirlo todo.
Tras estas palabras el caudillo tuvo unos 
párrafos para conientar la actuación de esos 
poderes qui han nacido de las postrimerías 
de la guerra y que dejan sentir SU faerza en 
Rusia y Alemania.
Refiriéndose á las reformas que han, traído 
en la organización social, respecto a la pro­
piedad, nos dijo que es un absurdo, un tras-- 
torno enorme el régimen de incautación de 
las propiedades, pues equivale aí caso de un 
individuo que fuese montado a caballo por 
nn camino y le saliese al paso otro invitán­
dole a que lé cediese la cabalgadura para dis­
frutarla, apesar de no tener condiciones de 
ginete.
Este otro individuo que no Sabe regir un 
caballo, al montarlo tiene que salir pór lás 
orejas y eso es lo que le ocurre ál que se 
ápóderá de una propiedad siú conocimíéntos 
sin elementos, sin capacidad y sin dinéro; ía 
propiedad que tiene no le sirve para nada,
E álos países donde se han lleyado' á cabo 
las incautaciones de las propiedades ya. he­
mos visto los gravísimos tfástornós produ­
cidos.
—Y o —siguió diciendo-estOyltemiOndoque 
llegue el verano y surja el problema social 
agrario en Andalucía,donde ofrece ya un as­
pecto imponente.
—¿Y de Barcelouaj qué impresiones tiene 
usted?
—Malas, muy malas. Aquello no se arregla 
fácilmente, tan fácilmente como ofrecen al 
lector los optimismos oficiales. Se han co­
metido muchos errores, muchas torpezas y 
nos han de costar caras.
—¿No ha vuelto por allí?
——No, pero estoy en contacto con muchas 
personas a quienes les he dicho que si consi­
deran necesaria mi presencia para cualquier 
solución o c ’ een que de intervenir yo pudie­
ra lograrse-ósta, me avisen y enseguida me 
pondré en marcha.
—Se ha dicho que elementos importantes 
de Sevilla se han adherido a su política."
—Si, és cierto; pero de eso nada puedo de­
cirles. ,
—¿Qué le parece la situación del Gobier­
no?
—Pues que no puedo ser peor. Ye no veo 
solución.
■Mañana visiSaré al coiide Roiiíanones pafa 
quejarme de la conducta que vienen obser­
vando las autoridades de Barcelona.
A llí Se cometen verdaderos atropellos. Fi­
gúrense ustedes que a un correligiunario 
mío, el diputado provincial señor Puig As- 
préSj désde el estrado de la Áudiencia,estan­
do informando, fuó detenido y conducido a 
la oárcól,donde se encuentra. A  otro correli­
gionario, él concejal señor- Guerra del Rio, 
presidente de la Junta local de Reformas 
Sociales, que intervino con el señor Moróte 
on la solución del conflicto de «La Ganadien- 
se«le persiguen y lo mismo a Emiliano Igle­
sias, que anda de salto en salto.
Yo vOy a denunciarle al conde estos he­
chos para ver si se pone coto^ ©¿loé.
♦ De
“FABIAN VIDAL”
Copiamos de La Correspondencia de E§ 
pana".
«Atraído por asuntos particulares que re­
claman su actividad, deja dé prestarnos sn 
asiduo concurso nuestro querido amigo y 
compañero don Enrique Fajardo.
«Fabián Vidal», como familiarmente le 
llamamos por el seudónimo que con su bri­
llante pluma ha popularizado, al dejar do 
pertenecer a esta Redacción, habrá forzosa­
mente de, seguir mereciendo para nosotros la 
inisma alta estimación de compañero frater­
nal con que le considerábamos; no puede por 
su parte Olvidar que éií lás columnas de La 
‘Correspondencia de ÍEspaña ha vivido su alma 
y ha expresado sus sentimientss. Rafa él, y 
para nosotros,' principalmente, esí|. admirar 
ble labor de cuatro años, recogida en el libro 
«Crónicas dé la gran guerra» es un lazo espi­
ritual que no puede rompefse.
Donde vaya «Fabián Vidal» le acompaña­
rá nüestro afecto, y las, dichas y venturas que 
merece alcanzar este infatigable y honrado 
trabajador, las celebramos como propias y 
nos servirán siempre do íntima sabisfácción.
No hemos de decir qué sentimos su mar­
cha, porque si «Fabián Vidal» deja de pres­
tarnos su valiosa cooperación, es por* dirigir 
su atención a otras actividades, en las que se­
guramente triunfará, y {compensando queda 
nuestro sentimiento con la satisfaoión que 
espera a tan querido amigO».
Y  copiamos de FZ Sol\
«Fabián Vidal» ha entrado a formar par­
te de la Redacción de El Sol, Ya sabe nues­
tro querido amigo y compañero cOn cuánta 
complacencia y afecto le recibimos en esta 
casa».
Nosotros felicitamos a El Sol.
MIRANDO A LA PAZ
;i(iAimioun uEL lllimilUJu.
Se dijo que la República sovietista de Mad- 
gyaria había sido derribada. Cuando escribo 
estas líneas no hay confirmación de ello.
En Alemania sigue la amenaza. Los ele­
mentos moderados de la 'revolución dicen a- 
la Entente que si,no se les da garantías de 
que-su nación podrá vivir en lo futuro sin 
demasiadas cargas» harán como Karólyi en 
Budapest y cederán su puesto al bolchevi- 
hismo.
Soheidemann, Ebert, Noske y cónsórtes Són 
fantasmas políticos. Detrás de éllos están 
Brookdorfí, Kántzau y Erzberger, con todas 
las oámarillas del vi»jo régimen.
Récórdembs ía frase de Heine: «¡Esa Pru- 
sia! ¡ Aprovecha hasta a sus demagogoi!»
Sin embargo, como no se puede jugar con 
fuego, el Gobierno Je Woimar debe hacer 
concesiones de orden económi JO. Por ejem­
plo, véase lo que se cuenta en el radiograma 
de "Wolíf que a continuación copio:
«El Gobierno alemán votó las siguientes 
modificaciones y  ampliaciones del artículo 
34 de la Constitución nacional: Los obreros 
son llamados a cooperar eqnitatíyamente con 
los empresarios en la regulación de las con­
diciones de jornal y trabajo, así como en el 
desarrollo económico de todas las energías 
productivas. Se reconocen las organizaciones 
de ambos bandos y sus aoüerdOs'sobre tari­
fas. Para la defensa de Sús'intereses sociales 
y económicos, lós obreros tendrán represen­
taciones légales en forma de consejos de Obre­
ros industriales de distritii') y un consejo 
obrero nacional. Los consejos de obreros de 
distrito y el nacional tienen la misión de 
realizar una labor oconóraica'en grande, te­
niendo como ayuda en la realización de la 
socialización a representan tes délos patro­
nos, formando consejos económicos de distrí*- 
to y  un consejo económico nacional. Los pro­
yectos de ley social políticos y económico 
políticos de importancia fundamental serán 
presentados al consejo económico nacional 
.para su exámen antes d© que el Gobierno na­
cional los presente al Reichstag.- El consejo 
económico nacional tiene el derecho de pre­
sentar tales leyes al Reichstag y Serán tra­
tadas como si fueran proj^etos del Gobierno 
nacional o- del consejo nacional. OLórganse 
derechos de vigilancia y administración a 
los consejos de obreros y consejos econóíni- 
eos en los terrenos a ellos confiados. Una íey 
nacional regularizará la organización de las 
misiones de los consejos de obreros y conse­
jos económicos, así como sus relaciones con 
otros cuerpos aütónomoS sociales».
He aquí una fórmula de constituoioñalizar 
los consejos de obreros que sin duda hará 
su oaminq se sabe, aunque dichos con­
sejos de obreros son, en Alemania, domina­
dos por los mayoritarios, forman en diversos 
Estados el núcleo dé las rebeliones esparta- 
quistas. ScheidenSan y  sus compadres quie­
ren legalizáflos. ¿Lograrán sn objeto? 
mV
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ESTRENO de la áensa» 
cional cinta en cinoó actos 
y un prólogo de la c8Sa ita­
liana «Cines», titulada,
ii ttm  K i M ,
interpretada por la emi* 
nente artista Lyda Bore»* 
iii. ;
Completarán el programa la preciosa cin­
ta en tres actos,
La alegría del estíuadróit 
Butaca 30 c. Media l5-6eneral Í5 Media 10
Teatro Gervantes
GRAN SUCESO
Ultimo día de la gran película,
Los mártires cristíafios
GRAN REBAJA DE PRECIOS
Sección continua d».sde las cinco de la tar­
de a las 12 y 1 ¡2 de la noche.
BUTACA, I pesetas
PARAISO, 0‘25
La Ukrania será pronto bolcheviki, lo 
menos de una manerá provisional. De Ñauen 
envían el radio que sigue: •
«El diario ruso «Ser yerna je Kommuna» 
espera pronto una extensión del bolchevikis- 
mó desde la Ukrania sobre la Galitziáj Hun­
gría, Austria y Baviera. Eu los distritos in­
dustriales de IJfóhobicz y en Stanislaw se 
han constituido consejos de obreros y  solda­
dos. Las tropas d© los soviets han invadido 
la Crimea, aproximándose a Rostof.. El G o­
bierno de los soviets hace todo lo posible 
para inducir a la clase media de los aldea­
nos a unirse al partido comunista. También 
há ófrécidó a Baviera la venta de mércaB- 
cías rusas.»  ̂ ,
En cambio, la Gran Bohemia y la Rumania 
no se han dejado infiltrar hasta ahora.
Tres periodistas suizos, Mr. Maurioid Mú- 
ret, de «La Gaceta de Laúsana», Mf*¿ Barde, 
del «Diario de Ginebra» y Mf. Futían, dél 
«Basler Machrichten», que se hallan actual­
mente en Praga, telegrafían que las noticias 
de pretendidos disturbios boíchevikis en 
Bohemia están desprovistos de todo funda­
mento. Reina tranquilidad en la República 
checo-eslovaca. El partido socialista checo* 
éslovacd ha publicado un manifiesto apro­
bando sin restricciones la defensa de. la Re­
pública, pero rechazando toda intervención 
armada en lós Estados vecinos. Una Diputa­
ción entregará el texttf de esta decisión al 
Gobierno y al presidente Masaryk.
. En Rumania, gracias a haber sido repartí 
da la tierra, en Váláqüiá sobre todo, a loS 
aldeanos,“mediante indemnización pecúria- 
ria a sus propietarios desposeídos, se ha lo­
grado evitar revoluciones sociales. Los alia­
dos desean apoyarse en ©¿tos países. Y  en 
Polonia para levantar un muro sólido que 
aislé la Europa Central y Occidental de la 
expansión anárquica eslava. Mas deben pata 
ello contar con’ Ids alemanes y los alemanes 
exigen qué se les pagúe su trabajo.
Fabián  V id a l .
Madrid.
Sociedades obreras
El «Boletín Oficial» de la provincia, en su 
núúiero de anteayer, inserta 1a siguiente cir­
cular: ■
«Habiéndose modificado favorablemente 
para él orden público las circunstancias que 
obligaron a clausurar las Sociedades de cier­
to carácter, y atendiendo a peticiones qno so 
me han dirigido respecto al consentimiento 
de actos que atañen a la vida económica y 
administrativa de las mismas, he acordado 
ordenar a los señores alcaldes de- esta pré- 
vincia que permitan abrir a aquellas Sócié- 
dádés que hayan sido clausuradas, Süs lóca­
les, para ló qué afecta a la regularidád dé Sú 
vida económica, y  a fin de que ésta no se in­
terrumpa, dejando dé percibir las cuotas de* 
los socios o de repartir los socorros o mutua 
lidades a los mismos. Málaga 9 de Abril de 
1919.—El Gobernador, José María Gastón) ,̂
• .. i  - ■ ■
1
Información del Extranjero
Después de la guerra
De París
La paz y la situación económica de Europa 
E l comunicado oficial de París dice 
nue el día 7 se celebró la junta 
del Consejo Supremo económica, bajo 
la presidencia de Lord Pobert Cecil y 
que el día 9 se reanudó la discusión, 
tomándose el acuerdo de llamar la aten­
ción de los Gobiernos asociados sobre 
la  extrema gravedad y la urgencia' de 
remediar la actual situación económica 
enJBuropa.
 ̂La sesión se dedicó al estudio de las. 
Siguientes cuestiones: Levantamiento 
del bloqueo de Alemania, Austria y ,él 
Adriático; reorganización de las rela- 
ciqiies comerciales con Estonia, Litua- 
iiia y demás paises bálticos; supresión 
de las restricciones sobre el comercio 
con Polonia, y reapertura del tráfico 
feuizo por elPhin.
Se decidió también suprimir el con- 
Bejo de comercio marítimo,pasando sus 
funciones al Consejo Supremo económi­
co. A si mismo sê  estudió la cuestión 
del aprovisionamiento de carbón a Ita­
lia,
, Sesabe también por noticias oficiosas 
qú.© la sección d© comunicaciones del 
Consejo Supremo económico que está 
estudiado el problema de los caminos 
de hierro europeos destruidos, ha esta- 
blemdo que los cuatro grandes Estados 
aliados ©úropeOs tomen sobre sí la res- 
pOiasabilidad de restablecer las comuni­
caciones y  hacerse cargo del material 
aaóvil en la Gran Betaña, Polonia, re­
giones del Cáucasó y del Don del Sur, 
de Rusia, de la costa del Báltico y de 
Rumania; en los Estados Unidos, de 
Eohemia y de la Gran Servia; en Eran- 
Cia, de Grecia, de Turquía, de la la 
cuenca al oeste del Don, de la Ukrania 
y  de la zona del Donetz; en Italia, de 
•Austria y de Hungría,
De Lontires
Lloyd Qeorge y Iss indemnizaciones de guerra 
Lloyd George ha enviado la siguien­
te  contestación al telegrama que le en­
viaron más de 200 miembros de la Cá­
mara dó los Gomunes,respeoto a las in­
demnizaciones:
«Tanto niis colegas CoiUo yo, perma- 
fieles a las promesas hechas, 
stamos preparados a someter nues­
tras resoluciones ajuicio del Parlamen- 
0 y SI menester a juicio del país 
^®Suramente comprenderá núes- 
i^ros leales esfuerzos.»
Los miembros de la Cámara de los 
^omuues en un telegrama a Loyd 
Ueorge declaraban que existía gran 
ansiedad, por haber corrido la noticia 
ele que los delegados británicos, en lu- 
de formular el objeto completo fi­
nanciero del imperio, s® limitaban sim­
plemente a considerar qué cantidad po­
na exigirse al enemigo y-rogaban que 
©1 primer ministro los asegurase de 
nuevo qué no se apartaba en modo al- 
intenciones ya expresadas. 
P̂ ’imer ministró inglés piensa re~ 
 ̂ a principios la
objetó dé líScer
«n ¿  trátádó'de paz
Tî  i  -^a^lamentG, antes de las Vacacio­
nes de Pascua. V r
trata de hacer públicas las 
condiciones del tratado antes de qué 
éste sometido a los alemanes, y 
george, sólo hará, en su disc.ur- 
^  declaraciones generales sobre el 
modo en que ha ejecutado él mandato
cioués ®1 país en las elec-
EI desarrollo de laíelefóiiiá rádioteíegráfica 
en la aviación'ingíésa :=; :=;
T iuglés de aviación es- 
ta dedicando todos sus conocimientos
trimestre se han 
realizado grandes progresos.
Mientras en Inglaterra el real cuer­
po de aviación trabaja activamente en
I > E S E > E  B E I i j V A
este género de investigaciones y 
rimen tos, en EraúOía se están verifi­
cando las pruebas de aparatos hiíeVos 
en comunicación con Folliestoñe, Lo- 
Jonia Y el servicio postal aéreo.
A  lo largo de toda esta ruta se han 
establecido estaciones y los aparatos 
que llevan a cabo este servicio estáñ 
dotados de trilsraisóres y reCeptóróc-.
se ha conseguido que se oiga con 
toda claridad la voz humana desde los 
aparatos a tierra y viceversa, on una 
distancia de treinta mülast
Es necesaria cierta educación de 'lá 
voz, lo cual no supone dificultad nin­
guna én comparación con el tiempo ne- 
cesa,rio para aprender la clave telegrá­
fica de Morse; lo csoiiCial es hablar cla­
ramente, resueltamente y en tono 
elevado, con objetó de- qúe la voz no 
sea sofocada por el ruido del motor.
Un corresponsal que se hallaba pre­
sente en estas prácticas, en una esta-' 
ción de tierra, vió aunj&eroplono volar 
a gran distancia respondiendo a las íns» 
truociones que se 1© daban desde la es­
tación, donaos© pudieron oir distinti- 
tamente todas las palabras de unos ver­
sos de Kipling recitados ante el toléfo» 
no del aeroplano.
D e  Zurich
El momento crítico de la guerra
En sn informe sobre el desarrollo de
DÉ SUBSISTENCIAS ‘ i
De Gobernador a obrero
Con motivo del modesto trabajo que hube 
de publicar ayer titulado «La Junta de Sub­
sistencias y la Sociedad de tipógrafos^»} el se­
ñor (gastón tnvo'la atención de llamarme a 
su despacho para celebrar una entrevista 
acerca del "asunto.
Antes de seguir, cfimpleñie haóef constar 
con toda BatiSÍaceJón que fui recibido por el 
teefiór Gobernador con la mayor amabilidad.
Expresó el buen concepto que le merecía 
la idea apuntada en mi articuló, diciendo 
qué estaba propicio a ap&yarla.
Departimos después respecto a los tres 
puntos de la proposición y de la representa­
ción de los obreros en la Junta de i^bsisten-' 
cias, representación que puede estimaro© nu­
la, por que no ha eÍdo conferida por los tra­
bajadores.
Dijo él señor Gastón que la Spciedad del 
Arte de Imprimir quedaba autorizada para 
convocar a una reunión , de delegados de to­
dos las organismos obreros, boíl objeto de 
désigtiár ©1 Vocal representante d© eUos én 
la repetida Junta provincial de subsisten­
cias.
El obrero que firma, hizo presente al señor 
Gobernador su recGíioéiiíiíénto por la büehá 
&0Ogida que dispensara a la idea expuesta en 
su artículo, y  abandonó el despacho de la 
primera autoridad gubernativa, en extremo 
complacido por el lisonjero resultado de la 
entrevista ' ^
JüÁX MártÍn Boi’M.
ña, diciendo qu e©1 generalísimo déla  
parte qne se sentía más débil tuyo que 
decidirse entre cortar la acción si le era 
posible o realizar un esfuerzo con las 
reservas qué aiin tenía a su dispósU 
ción. .
Este momento culminante — fiice— 
comenzó para los ejércitos alemanes ©h 
21 de Marzo de 1918 y dulró óuMró 
meses. E l fracaso fie éSlfe esfuerzo es, 
para el jefe del bando victorioso, la se­
ñal de desarrollar su máxima potencia 
y pasar a su lado la pérdida ffioral y 
material sufridas fior el enemigo.
Si se COñsideran todas las operacio- 
hes de la pasada guerra con relación a 
esta perspectiva, B© ver^ qtte las Vic­
torias del Teraño y el Otoño de 1918 
están en íntima y directa relación con 
los años de obstinadas luchas de que 
fueron precedidas.
Dicetambién el tñariscal que los alia­
do® ñO estaban preparados para úna 
guerra de tal magnitud.
Eué preciso improvisar precipitada­
mente el mecanismo necesario,' que 
nuñca resultaba eponómico y rara vez 
satisfactorio.
El nivel a que estaba numéricamen­
te la infantería alemana no se. pudo al­
canzar hasta después de dos años y me­
dio, y durante los cuales la Entente su­
frió numerosas bajas.
Hasta mediadas del verano de 1916 
no llegó a ser la situación, en la cues­
tión srtillera, ni aún aproximada, y  
apenas ade’cuáda para operaciones en 
gran escala.
Durante. la batalla del Somme fué 
necesario observar una gran medida 
eíi el gasto de municiones. En cambio, 
darante- el año de 19Í7 hubo abundan­
cia de éstas, sí bien la situación de dos 
cañones llegó a causar cierta ansiedad.
Solamenté en 1018 se, pudieron lie-, 
var a cabo las operaciones de la artille­
ría sin más limitaciones o considera- 
aciones que la de los transportes.
De Copenhague
Lns causas de la prolongación de la guerra
La defección de Rusia en 1917 pro­
longó la guerra probablemente en un 
año, y la situación militar en Italia du­
rante, el año de 1917 con el transporte 
de cinco divisiones británica al frente 
de Trentino en nn mo]|iento en que su 
presencia en Francia^ hubiera tenido 
consecuencias transcendentales, cons­
tituyó' otro obstáculo considerable 
para el término de la lucha.
en Hiingría
A— ’í* -íxiujLsujigraerz, ex- 
ministro húngaro que se halla aquí ha­
ce unos cuantos meses, se ha dignado 
recibirme y hacerme las manifestacio­
nes siguientes a propósito de los suce­
sos que s© desarrollan en Budapest.
«JNo me ha sorprendido la insurrec­
ción comunista que conmueve en este 
momento mi patria, por que yo la pre­
dije y conmigo todos los que han se- 
guido atentamente la evolución políti­
ca del conde Karolyidesde su elevación 
al poder, encaminada pérfidamente ha­
cia los discípulos de Lenine*
«Aunque la situación es grave en 
jjudapest, no por eso debe exagerarse 
Bû  verdaderofalcanc©. Karolyi hizo su 
primera evolución con el auxilio de 
una veintena de políticos. La segunda 
crisw atrevesada por mi patria sigue 
Si^d o consecuencia de la labor de una 
- mnma minoría, ja cual parece inspira­
da, sobre todo, en el anhelo de apro­
piarse la dirección de los negocios. En 
efecto, en todo tiempo el podetpolítico 
na dado en Hungría ventajas y poderío 
como en ningún otro país do Europa. 
Los comunistas de Budapest no son, ni 
mucho menos, los representantes del 
pueblo. Muchos de "nuestros campesi- 
eñ absoluto las teorías so­
cialistas y con mayor motivo las uto­
pías comunistas. La verdadera opinión 
tnmgará la reflejan los partidos mode­
rados. Gomo todos sab0in.o,s, bajo la 
amenaza constante de los extremistas, 
la mayor parte del pueblo húngaro ha 
tenido que someterse y callarse. Exis­
ten, esté usted seguro de ello, hondas 
^comentes populares en favor del orden 
y  del desabollo pacífico.
•  ̂ «El peligro inmediato no reside en 
ms comunistas, a los que una división 
irancesa sometería fácilmente; la gran 
'catástrofe contra la cual debe luchar
todo hombre de bien es el contagio de 
las ideas de anaquía adoptadas por los 
gobernantes de Budapest. Si no se to­
man rápidas . y enérgicas medidas nos 
acercamos a una nueva guerra que 
pondrá una en frente de otra a las dos 
mitades del Continente. Es preciso que 
estas gentes no tengan tiempo para 
proseguir su funesta propaganda. La 
coalición pangermanista ha sido_ una 
amenaza para las democracias occiden­
tales; la coalición bolchevikista que 
tiende a formarse sería mucho más 
grande aún y otra vez haría del Conti­
nente un vasto campo de batalla.»
Abordando la cuestión de las medi­
das convenientes para que Hungría 
vuelva a posésionarse de sí misma, el 
príncipe Windischgraetz me asegura 
queno ve otra salida más que una pron­
ta intervención de la Entente, repre­
sentada por Francia o Inglaterra. Se 
trata de reconquistar la capital, cosa 
que implicaría dificultades. Sin embar­
go, si las potencias aliadas tienen en 
cuenta la psicología húngara podría 
restablecerse el orden fácilmente y sin 
pérdidas.
— «Budapest— dice el príncipe— es el 
centro de toda la vida intelectual, ad­
ministrativa, industrial y financiera de 
Hungría. Mucho más que Paris . res­
pecto de Francia, Budapest es la única 
ciudad _ de Hunhría. Las demás no son, 
en realidad, más que pueblos grandes. 
Y  si para reciiperaf Budapest es preci­
so, a mi juicio, adoptar medidas enér­
gicas, insisto en el hecho de que debían 
encargarse de esta intervención'tropas, 
por decirlo asi, neutrales: francesas, in­
glesas o norteamericanas. Si dichaex- 
iTedioió a no adq uiriera el aspecto de una 
nueva guerra contra Hungría, los sol­
dados cíelas aiuáidas nacionalidades se- 
Hah acogidos por nuestra opinión pú­
blica como verdaderos libertadores.»
Y , Gompletaudo su pensamiento, ter­
minó: — «En Cambio la presencia de 
tropas servias, por ejemplo, reaviviria 
antiguos odios y  no facilitaría, segura­
mente, la pacificación de mi país».
K áel  GmjjiBER
Berna, Abril 191P,
En ei Gobierno civil
I D I  cacique de Alhaurfn
Ayér visitó al Cíéheraador civil nliestrd 
coríeligioíiario don Pedro Armasa Briales, 
a qniefi adompañafea el Sééretario del Centro 
Soéiáíista de Alhaurín el Grande,don Miguel 
García Benitez, para protestar del alcalde de 
dicho pueblo, que no permite; íit) ya qiie se 
abra él GÍlaá.o Centro, sino que se cobren las 
cuotas de socios.
El señor Gastón prometió a los visitantes 
que inmediatamente darla ÓMenés al alcál- 
áe paía que ño se cometieran estos abusos, 
que estaban en pugna con las órdenes que 
ya había dictado.
Dice el Gobernador
En la entrevista que sostuvo ayer tarde el 
señor Gastón con los periodistas,ocupóse, en 
primer término, del artícelo publicado en 
nuestro periódico, referente a los vocales 
obreros de la Junta provincial de Subsisten­
cias, estimando muy acertado cuanto én el 
mismo se dice por su autor.
Manifestó que lo había llamado a su des­
pacho para indicarle que la Sociedad de ti­
pógrafos podía reunirse con objeto do tratar 
el asunto a que sé contrae el artículo de re­
ferencia.
Dijo después que había recibido un tele­
grama del: ministré de Abastecimientos, 
contestando al que le dirígiera acerca de la 
falta de arroz que según los/dueños d:e tien­
das de comestibles se observaba en Málaga.
El ministro expresa en su déspacho al Go­
bernador que éste puede ponerse de acuerdo 
con su colega de Valencia para el envío de 
arroz a Málaga, habiendo interesado el señor 
Gastón de su compañero de la ciudad de Tu- 
ria la remesa sémanal de 500 sacos que se
venderán aquí al precio de tasa.
Con relación a la huelga de Campillos ex­
puso que ha,indicado al alcalde,don Salvador 
Hinojosa Carvajal, la conveniencia de que 
resigne el mandó en el priiner teniente de 
alcalde, pues no procede que actúe al mismo 
tiempo de juez y parte en la' cuestión que sa 
ventila entre la citada autoridad municipal 
y los obreros huelguistas.
El alcalde de Villanñeva de Algaidas co­
munica que ha dispuesto la prisión .del pre­
sidente y secretarie de la Sociedad obrera 
«El Foco».
A eî to ha oonteStádo el Gobernador qué si 
los detenidos n& han cometido delito que 
merezca la sanción penal, sean libertados in- 
mediatamenté.
Esta determinación es acertada y la aplau­
dimos, por que el alcalde-cacique de ese 
pueblo comete verdaderas tropelías con 
esos obreros que son honrados y pacíficos.
JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL
v e l a d a  R e c r e a t iv a
Esta noche celebrará esta entidad un bai­
le de confianza, que empezará a las nueve.y 
media de la noche, y terminará a las doce y 
media.
Dos señores socios pueden recoger los bi 
lletes de invitación en la Secretaría.
A  B  R  I  JU
Luna llena el 15 a las 8 25 
Sol, sale 6 4.—Pónes© 3 8 40
1 3
ii êñiana 15,—Domingo.
Santo de hoy.--^San Hermenegildo.
Santos de naañana.—San Pedro GI Telmo. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas.
Para mañana,—En idem.
B *ar»a in d lt is ít r * ia s
Se arriendan sobre 100 caballos fuerza 
eléctrica, en , la estación de «Las Mellizas» 
entré Alora y el Chorro.
Y se venden o árn'endan una hacienda con 
precioso hotel dé lujo a í/es kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicios de íuz eléctricá, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indépendientes.
Y un solar situado en la calle Martípez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 meítos 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don¡ Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, numero 2.
NOTICIAS
En el Gobierno civil se han rieibido los 
partes áe accidentes del trabajo sufridos pof 
los obreros siguientesí 
José 'Lafaret GarVey, Manuel Ramírez 
García, Emilio Rivas Vilchez, José Oantefo 
R íos, Alfonso Galduque Ruiz, José Morales 
Fernández y Miguel Raíz Gómez.
Se ha dispuesto que nó se consienta a par­
ticular ni entidad alguna practicar inves­
tigaciones en los archivos militares, sino en 
caSos muy excepcionales y previa la compe­
tente aatorisación} a que sólo se otorgará res- 
pecio a documenios cuya divulgación no 
perjudiqns intereses de la defensa militare 
del ramo de Guerra; y que d© la documenta­
ción custodiada en los arohivosj solamente 
ge íaoiliten certificaciones cuando se solici­
ten en instancia a la respectiva autoridad 
superior, la persona o entidad en quien con- 
purra un interés legitimo y  claramente acre­
ditado y siempre que se trate de documen­
tos que ño teügan carácter reservado.
En el «Boletín Oficial» de ayer se publica 
nn real decreto del ministerio de Hacienda, 
relacionado con los repartimientos, matrícu­
la, padrones y  listas cobratorias apéndices a 
Íoj3 añlillérarbientos y demás conceptos del 
sistema tributario.
La Comisaría general de Abastééiíñieñto 
de aceite ha publicado la relación de las ex­
portaciones'autorizadas durante el mes de 
Marép. de 1910, de acuerdo con lo dispuesto 
én él is,rticulo4.^ del real decreto de 1(5 del 
mismo mes y reales órdenes de 13 y  17 si­
guientes.
El total de lo autorizadd asciende a 20 mi­
llones 772.450‘20 kilógraméSi
Él Gobernadot' Civil, píesidente de la Jun­
ta proviñeiai de Subsistéñéias, ha dirigido 
Una circular a los alcaldes d© los pueblos, in­
teresando el inmediato envío de datos refe­
rentes a las existencias de trigos y harinas 
en poder de fabricantes f  moíiüefóS de. sus 
respectivos términos municipales.
Da Alcaldía de Velez-Málaga anuncia la 
subasta dél arbitrio de Mataderoj bájo'el ti­
po de ISO pesetas.
También saca a subasta dicho Ayunta­
miento él impuesto sobre Üoencias para la 
construcción de edificios y  reparación de fa­
chadas.
Importa el remate 250 pesetas. 
Igualmente se anuncia én la repetida A l­
caldía de Véléz-Málaga la subasta del arbi­
trio sobre los puestos del mercado y de la 
via pública, bajo el tipo de 6.500 pesetas.
El juez de instrucción del distrito de San­
to Domingo cita a dos individuos conocidos 
pOr «Juan el Punta» y el «Mena», para la 
práctica de cierta diligencia en causa sobre 
hurto.
En el número de ayer del periódico oficial 
se publica la distribución hecha por la Di­
putación provincial entre los Ayuntamien­
tos de las 70.000 pesetas que a recaudar por 
resultas se incluyen en el presupuesto de 
1919 20, hecho en la forma dispuesta por di­
cho organismo, según acuerdo de 30 de No­
viembre d© 1918.
Hoy, a las tres y  media de la tarde, saldrá 
en procesión de la iglesia del Oistér, la efi­
gie vulgarmente conocida por Jesús én la 
pollinioa, llevando el siguiente itenérarió:' 
Cister, Santa María, plaza dé la Constitu­
ción (derecha), Compañía, Santos, Especérias, 
Nueva, Puerta del Mari MarUnez, Lafios, 
plaza de la Constitución (izquierda), Grana­
da, Duque dé la  Victoria, Cister, a su tem­
pla.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor* 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
eí VINO DE GIRARDj que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al- pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos on los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convaleoenoiai 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GIRARD 
Paria.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos?
O o i f e “  A n t r a c i t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFRiEDO RODRIGUEZ 
Alamoda 28 Teléfono nüm. 174 
Depilisito: Oonda de iranáa 10 j  12
(antes Jabonero)
«El Llavero»
Almacén dé férretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Sanios, núm. 11.—Málaga
Gran surtido en clavos para herrar y her 
rraduras; sé forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica,
Callecida Bálsamo Orienta! y un Denticí- 
dá «Fuigorobb los mejores conocidos’ hasta 
hoy.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DB fAbBICAS E>B abonos, de  PHODüCTOS QT-ÍMIGOS V DB SUP^OSFATOS
Capital Social enteramente desembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábfioa$ modelos efl VA tó íia ift. AUCANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de ptoducctón anual: 200.000.000 de kilogfamoa de saperfosfato».
Comprad de praSerenda el Superfosfato especial de W 8  X  ^ EapaBola
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos l»i^u ío
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALA, 73.--|4ADRID 
apartado , postal Í90 ..................-  =■• telefono S. I.SM
C S U R . . ^ =
dé C ?TEEZñ. G R iP P E , J ñ Q U E C T lS , 
N E U R A L Q in S , C í c l i c o s . b O L O R  de n U E L ñ S ,  
L O L O R E 5  N E F ' S O S  y toda clase de dolores 
.............    ;—  ^ L íu n ñ T iC O S   ---------- :— -----------
Caja con sellos 3
Caía con 6 sellos,.ji-'ebLUas  ̂ 1,73 .
Caja con 3 scilos Pesetas 0 ,9 0
Crija ‘.nsi fAZf íLíiíIsí# eiiesf.i .í5®Kl3rw©®a
venta íüdíri >' dsi
Y  J » A S 0 T J A X 4  ;
r j f  I j i H Y l l l  p®’’ ’"®p®'‘ p  *'®
m Á I .  A a  S a n t a  M a r í a ,  -
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
fita, tofñillefia, ¿l&vázón, cementós, etc. etc.
A l m a o é n  dte jP ® e iT :*e te ríá  »1  p o r  a a a a y o r  y  m e i i o r
J U L I O  G O U X
O3 ÍI9  Juan Gémoz García (antes Especería) y Marchante
iiféaí# ¿«rtido efi Satería de cpglaa, herrgfgíeíiías, cbspa* f  bsfraies para cdlí
oios’ eto, etc.
que loman á diario —
es
cantan las SEÑORAS
[ fe c t o s  s e p r í s i i s  * Güslo' e f i s i t o  -
OE VENTA EBi TODAS LAS FARMACIAS 
EXIGID LA CAJA ORIGINAL
Marca LABORATORIO IBERO.— T0L08A
Carrillo y
G R A N A D A
l a
Abonos y primeras materias , ^
Saperfosfato de cal I8{20 para la próxima siembra, con |arantia][ de riqueza
D o jl^ ó s lt/ O  o n ,  A ü á la i^ c ii  O a l l o  d .o  O u , a i * t o l o s »  n A m o x - o  ¡3  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H ó N D I G A , 1 2 Y 1 3 . — G R A N A D A
EUX R ESIUACAL
de Saiz de Carlos (STOMAUX)
Es recetado por los médicós'de lás cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones yabre el apetito, curando las molestias del
E S T Ó M A 8 0  É
I N T E S T I N O S
et dolor de estómsgo, !a dispepsia, ias acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico.
De venía en las principales fermaclae del mundo y en Serrano. 39,.MADRip, 
desde doñde soTcmften folletos á quien los p &  -
X ,a  M e t a l ü r f f i e a  . S . A , .~ M á la .g r a
_ Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó 
«tos  para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 5,000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «Lff Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—El* 
critono, Marchante, 1. ^
@ e  c o m p r a  l i i o r ¿ * o  f u n d i d o  v i e j o
--------
mmmm
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Ahsolacián
Baroelona.—En !a audiencia ha terminado 
la vista de la causa por asesinato de Barr«t.
l)08pués del discurso pronunciado por la 
defensa, habló el presidente del Tribunal de 
derecho, excitando a los jurados a dictar un 
veredicto con arreglo a su conciencia, sin ha­
cer oaso de coacciones ni amenazas.
El jurado, tras breve deliberación, emitió 
fallo absolutorio.'




dos de la Central d© Electricidad, han logra­
do ser readmifidos con motivo de las gestio* 
nesdel alcalde, aunque sin cobrar los jorna­
les de los dias d© huelga, como querían,
Amenaza de los patronos
Barcelona.—La Federación Patronal ha 
publicado un aviso diciendo que cerrarán el 
Lunes las fábricas, si hoy, que termina el 
plazo de ,48 horas, no levantan los obreros el 
boicot a las que lo tengan.
Abono de los jóm ales
Barcelona. — El «Boletín Oficial» amplia 
hoy la noticia que publicó ayer la Capitanía 
General, sobre Iqs casos de duda en los abo­
nos de los jornales.
Recuerda que si no se llega a una avenen­
cia entre patronos, y obreros, como último 
extremo debe aoudirse al Tribunal Indus-. 
trial,
Paseo
Cádiz. Los alumnos de la Escuela ITaval 
han realizado un paseo militar al Puerto de 
Santa María, donde fueron ovacionados.
Sem anaSanta
Sevilla.—Numeroso gentid llega, a presen- 
senciar la Semana Santa.
Mañana^omingo salen siete cofradías.
El tiempo es hermoso.
Petición de (os navieros
Barcelona.—La sociedad marítima de ofi­
ciales, contramaestres y  maquinistas, ha 
presentado a las cómpañías navieras la si­
guiente lista d© peticiones de mejora de 
sueldos.
Capitanes, 650 pesetas; oficiales de prime­
ra clase, 500 y oficiales de segunda, SOO.
Maquinistas de primera, 600; de segunda, 
oCO y de tercera, 300,-
Trabajando
Barcelona.—Los albafiiles, peones, carpin­
teros y demás obreros del ramo de oons* 
truooión,.han trabajado hoy.
Otros conflictos
Barcelona.—Continúan en el mismo estado 
las huelgas de los "obreros de transportes, 
metalúrgicos y otros.
Conferencias del alcaide
Barcelona.—Con objetp de organizar los 
trabajos, el alcalde ba áegnido hoy confe­
renciando con las representaciones obreras 
de*curtidores,artes del libro,servició de lim­
pieza pública, pompas fúnebres y otras.
Patronos y obreros
Barcelona.—La Federación Patronal ha 
impuesto una multa de 25.000 pesetas al di­
rector de la fábrica Unión Vidiiera, por ha­
ber reanudado el trabaje sin consultar con 
aquella entidad. " .
También ha impuesto una multa de doce 
mil pesetas al patrono del ramo de cons 
truoción, señor Bosegal.
Una detención
Barcelona.—En Igualada ha sido detenido 
por la guardia civil un individuo llamado 
Pablo Morgán, de Figueras, secretario de la 
i! ederacióu de clases obreras, que preside 
el Comité de huelga.
Los demás individuos que lo constituyen 
Be han fugado.
Consejo de Guerra
Barcelona.—Brevemente se reunirá otro 
Consejo de guerra contra un redactor de «La 
Publicidad®, por un artículo qub se conside­
ra molesto para la oficialidad del ejército.
La patata
Almería,—Reunida la Junta de Subsis­
tencias acordó autorizar la exportación de za 
patata, prévio informo de los delegados de 
Abastos.
Inspeotores
Almería.—La Junta de Subsistencias- ha 
accedido a la petición formulada por la Casa 
del Pueblo, interesando el nombramiento de 
ocho inspectores delegados populares.
'  Se les facilitarán documentos garantizado- 
res de su gestión.
Incautación y multas
Almería.—De su viaje a varios pueblos re­
gresó el inspector de Abastos.
En Gergal se incautó de 244 arrobas de 
aceite, que quedaroií a disposición de la Jun­
ta de subsistencias.
Se han impuesto multas de 500 pesetas a 
cinco acaperadores.
Paralización
Almería.—Las obras del puerto de Adra 
se baa paralizado por falta de combustible, 
quedando en huelga forzosa numerosos tra­
bajadores.
Más tiroteos en Africa
Algeoiras.—El Sábado,las fuerzas que ocu­
pan las posiciones y campamentos de Aloa- 
zarquivir, sostuvieron un Fuerte tiroteo en 
las cercanías de la costa,
A primera hora de la tarde ocuparon las 
alturas, una sécelou d© regulares y fuerzas 
indígenas, resultando heridos el teniente 
Frías y dos soldados.




El conde de Romanones acudió esta ma­
ñana a palacio, más tarde que de costumbre, 
teniendo en cuenta' que como Sábado, el 
rey no despachaba c®n los ministros.
No sometió el conde ningún decreto a Ift 
firmA de. dón Átloñ§0.
í)esde el regio alcázar se trasladó Roma- 
nones al ministerio de Estado, recibiendo 
allí a los periodistasí a quienes manifestó 
qne no tenía niogñna íiotitiía de JBaroelona 
fiu© aóusara la rnás pequeña novedad.
Añadió que a la una y media de la. tarde 
asistiría al almuerzó de la Junta Sudioal de 
AgSntes de Cambio y Bolsa,
Manifestó haber recibido la visita de lo§ 
ingenieros industriales que habían interve­
nido en la redacción del laudo de los meta­
lúrgicos.
El objeto de la visita de dichos ingenieros 
era darle cuenta del cumplimiento de su 
cometido.
Añadió el jefe del Gobierno qué mañana 
iría al campo, donde se proponía pasar los 
días de Semana Santa,
En Gobernación
El subsBOfetario de Gobernación nos ma­
nifestó hoy a raedio día que el alcalde de 
Madrid había visitado al sefior Gi.meuo para 
darle cuenta de haber quedado constituido 
el Consejo de Conciliación de la Junta local 
de Reformas Sociales, el cual intervendrá 
en la solución del conflicto délos tranvías» 
Esta tarde celebrará- dicho Consejo su pri­
mera reunión, creyéndose que su interven­
ción en el asunto cortará la huelga que sq 
anuncia.
Be Barcelúná dijo oÍ Señor t/íadó que fio 
tenia noticias que modificaran las de ayer, 
Agregó que había expectación por saber 
lo que ocurriera esta tarde, toda vez que al­
gunos gremios pretenden cobrar la semana 
integra, a pesar de no haber trabajado.
Peticione^
Una comisión de la Federación patronal 
de Madrid ha visitad© aí ministro de la Go­
bernación. para formularle varias peticiones.
Una de éstas se refiere a la hora del cierre 
de los establecimientos, pues con arreglo al 
nuevo horario tienen que hacerlo en hora 
de pleno sol,
Deséañ cerrar una hora más tarde.
Los comisionados significaron luego al 
Señor Gimenb gu protesta, en noíiibre de la 
Federación patronal, con motivo de la cons­
titución del Consejo de Conciliación de la 
Junta Local de Reformas Sociales,
Fundan esta protesta los patronos en que 
el ministerio de la Gobernación resuelve 
siempre todos los recursos en favor de los 
obrerc8,por cuyo motivo hicieron presente al 
rainistio los comisionados su decidido pro­
pósito de no designar representantes, suyos 
en el referido Consejo.
Ptclamacíón
En la Dirección general de Seguridad se 
ha recibido una comunicación de la policía 
del -Brasil récl&mando lá detención de 
Eduardo Arcos, el célebre «Rey de los la­
drones» al que se atribuyen infinidad de 
robas y estafas cometidas en aquel país, por 
diferentes procedimientos.
Entierro
A las cuatro so ha verificado esta tardo el 
entierro del duque de Granada, constitu­
yendo el. acto una gran manifestación de 
duelo. > -
. En la presidencia figuraban el ayudante 
del rey señoi Molins, en representación de 
don Alfonso; el conde de Aibar, por la reina 
doña Cristina; el infante don Carlos, el pre­
sidente del Senado señor Qroizárd, los ex­
presidentes del Consejo de ministros señores 
Maura,* Dato y  marqués de Alhucemas y 
■ otras distipguidás personalidades.
Cerrando el cortejo marchaba una seeción 
de la Escolta Real.
Animación y comentarlos
Esta tarde ha habido más animación que 
de ordinario en el Congrese, siendo la crisis 
el tema de todas las conversaciones.
Se comentaban las siguientes frases de 
Romanones.
—Estos días deben ser de meditación. 
Pasada la Semana Santa, será tiempo de 
hacer exámen de conciencia.
Los comentaristas veían en este anuncio 
humorístico del conde, el del planteamien­
to de la crisis.
Hallazgo macabro
Marchando anoche por la calle de Santa 
Isabel el agente de la brigada de investiga' 
ción señor Pérez Casas, vió que un indiví' 
dúo sospechoso llevaba un baúl hacia la es 
tación del Mediodía.
An.te las insistentes miradas del policía 
el desconocido perdió la calma y apretó ©1 
paso, terminando por echar a correr.
El señor Pérez Casas persiguió al hombre 
del baúl, sin lograr darle alcance, pues el 
deseonocido no tardó en- arrojar el cofre al 
suelo, para correr más fácilmente.
Trasladado el baúl a la Dirección de Se­
guridad, se procedió a abrirlo en presencia 
del jefe de la brigada de investigación señor 
Fernáftdez Luna.
La sorprasa de los que asistieron a la 
apertura no tuvo límite cuando vieron que 
■ entre trapos y periódicos contenía el baúl
huesos humanos y trozos de carne momifi­
cada.
También se encontraron algunas ropas, 
con evidentes señales de haber estado en­
terradas.
. Gomo no presentaban manchas dé sangre, 
se Süptisó que los restos fueron sopultados 
cuando estaban ya descompuestos.
Los médicos que han examinado, los tro­
zos de carne hallados en el baúl opinan que 
proceden de la sala de disección del Hospi­
tal
La desorientación en el asunto es com­
pleta.
Más de los tranviarios
El alcaide ha manifestado al JSirectttt dé 
la Compañía de tranvías, señor Aguado, que 
los obreros aceptaban la cons^tuoión del 
©onsejo de Cenoiliación,
A l mismo tiempo le ha preguntado el ah 
calde si la empresa aceptaría dicho Consejo.
El señor Aguado quedó en contestar al 
.ministro.
La primera reunión
Esta tarde citó el alcalde en el Ajfilfatá- 
miento a los vocales del Consejo de Conci­
liación.
Después visitó el señor Garrido a Gimeno, 
para darle cuenta de la constitación del Con­
sejo.
La reunión dtiró desde las tres do la táfdé 
hasta las ocho de la noche.
Fueron aprobadas nueve bases, debatién­
dose otras tres extensamente, y no recayen­
do acuerdo alguno sobre ellas.
El Consejo volverá a reunirse mañana, a 
las oneej para aprobar las tres bases que fal­
tan.
Esto influirá en los, acuerdos que los obre­
ros adoptarán esta madrugada.
El alcalde aconsejó a los delegados obreros 
que ampliaran el plaáo mafcado para llegar 
aun acuerdo en lo referSntj a la Jauta dé 
Conciliación,
Las patatas inglesas
NuestrP eÉbaJadof en Londres? señor Me- 
rry del Val, ha anunciado aí señor Bbdrí- 
guez, la adquisición, en fírme, de 20.000 to­
neladas de patatas. de acuerdo con lo dis­
puesto por el ministro, para mejorar el pre­
cio que dieñé artídúlp obtiene en el mercado
Sensible suceso
Esta tarde, en la estación del Mediodía, 
fuó cogido entre una máquina y un furgón, 
sufriendo heridas gravísimas, un carpintero 
de la Compañía.
El herido ingresó en el Hospital de la 
Princesa.
Murmuraciones y comentarios
En los círculos políticos se dice que las 
eléociones generales no se celebrarán hasta 
Otoñé.-
Se cree también que el conde de Romano­
nes tiene el propósito de disolver el parla­
mento en Mayo, y convocar inmediatamente 
a nuevas elecciones.
Ho obstante, algunos aseguran que todo 
serA aplazado mientras duren las preseutes 
circunstancias. ~
Dícese que el actual Gobierno sólo estará 
en el poder el tiempo indispensable para le­
galizar la sitüaóióü e tíonÓ^iea, aun qué n<5 
falta quien afirme que la aproñaoíüñ fié! aíí* 
tnal presupuesto no es un detalle de tanta 
importancia para no presoindirde él, y que 
áéflSO 86 píoírogué por decieto la vigencia 
del presupueste cofrieíiiéí.
Visita de inspección
El señor Soto Reguera, Director de Admi­
nistración looalj ha girado una visita Ae ins- 
•pecéión al Instituto Oftalmológicos saliendo 
coínpladidísimd,
LameíitacioriéS
El Director de Seguridad se ha lamentado 
hoy de las titulares con que algunos perió- 
dioea encabezan la información del crimen 
de Falencia? cometido por el policía Barban, 
rogando a dichos periódicos que no moles­
ten, GoíecH^ái^eÉite?éí?n tales titulares a los 
funcionarios de vigilancia,ptíeS por causa de 
unos desdichados no debe sufrir la honofá- 
bilidad del cuerpo.-
Operaciones suspendidas
Hoy se ta  asegurado en loa Circuios polí­
ticos, que por ahora no habrá nueVaS Opera­
ciones militares én la zona de Africa.
Fallecimiento
Después de rápida enfermedad ha falleci­
do el catedrático de Derecho Romano dé la 
Universidad Central, don Ismael Calvo y 
Madroño.
El precio a que se hizo la oferta al minis­
tro de Abastecimientos fué el de siete libras 
y quince chelines por toneleda, habiéndose 
iógrSdo lá. boíiificas'ién dé los chelines y pa­
gándose, por tanto? únicamente, siete íibfSS 
por tonelada. ,
Dicb?s patatas serán enviadas a nuéstro 
país tan pronto como el ingeniero agrícola 
señor Quintanilla emita el informe de su re­
conocimiento.
Almuerzo
La Junta Sindical de los Agentes de Cam­
bio y Bolsa celebraron boy el anunciado 
banquete en honor del rey, el cual asistió a 
dicho acto, posesionándose, al mismo tiem­
po, de la presidencia honoraria del Colegio» 
Asistieron, acompañando al rey, el confie 
de Romanones y el marqués de Cortina.'- 
Don Alfonso, el ministro y el síndicO:señor 
Feláez pronunciaron discursos.
El Colegio entregó al rey, al terminar: el 
almuerzo, cinco acciones del Banco de Espa­
ña por valor de 12.600 pesetas,  ̂con las cua­
les se constituirá un capital en favor de los 
Comedores de Caridad fundados por la rei­
na doña Viotoria.
El rey presid ió el acto de la cotización y 
firmó como síndico honorario.
El acto terminó a las cinco de la tarde.
Real orden
La «Gaceta» publica una real orden de 
Hacienda eximi*-ndo del p«go de los dere­
chos de almacenaje a las mercancías deteni­
das en las estaciones de Barcelona, Valencia 
y Ooruña, con motivo de la anormalidad de 
las circunstancias.
Las tarifas ferroviarias
El ministro de Fomento ha manifestado 
a los periodistas que en sus negociaciones 
con las empresas ferroviarias para la rebaja 
de las tarifas fué sorprendido por una co­
municación semioficial de la Compañía de 
Madrid, Zaragoza y Alicante, demostrando 
que en el servicio de viajeros se habían ele­
vado las pérdidas- líquidas durante el año 
de 1918, a veinte y cuatro millones de pese­
tas, y qne en el año actual se calculaban las 
pérdidas en diez y siete millones.
Esto justificaba la elevación de las tarifas 
de viajeros y la de mercancías.
For esta razón, también el suplemento de 
los coobes-camas de Hendaya a París, que 
antes costaba 36 pesetas, se elevó a 120.
Terminó diciendo el marqués de Cortina 
que estos datos merecen ser conocidos del 
■público, para que no se desoriente y sea in­
justa la opinión.
La situación política
Un periódico atribuye a conocido perso* 
naje ministerial la siguiente declaración;
«Oontinria el Gobierno a merced de lo im­
previsto.
Si el hilo de que está pendiente la vida 
del Gobierno no se rompe y de una vez,re­
suelta favorablemente la cuestión de Catalu­
ña vuelve a la lucha, se encontrará entre el 
deseo de Romanones de retrasar la vuelta al 
parlamento, y lá opinión de los jefes políti­
cos  ̂ que quieren que las Cámaras se abran 
inmediatamente.
Si los jefes no se acomodan a los deseos de 
Romanones, las Cortes ser^  abiertas para 
intentar sacar adelanto los ííresupuestos, y 
caso de que no se consiga esto por el actual 
Gabinete, queda tiempo basta primero de 
Julio para que intente su aprobación otro 
Gobierno,
El ministro de la Goberüáíjiáfíi fea dictado 
una real orden disponiendo que el plazO í®-» 
ñalado en el real decreto de 18 de Marzó úi* 
tiiño, para eximir a los carteros de la obliga­
ción dé sübi? a les pisos para entregar la co­
rrespondencia, sea prorrogada hasta el 15 de 
Mayo.
J ja  razón que ha aconsejado esta demora 
es la petición de gran número de propieta­
rios de fincas urbanas, a fiq de que se les dé 
tiempo para hacer reformas que faciliten el 
servicio.
La situación en Barcelona
Las últimas noticias recibidas de Barcelo- 
na dicen que la tranquilidad material es ab­
soluta, aunque se llevan con gran lentitud, 
las soluciones de las huelgas.
El Gobierno esperaba en las primeras ho­
ras de la noche nuevos informes para cono­
cer el curso de los conflictos sociales, des­
pués del cobro de los jornales.
Independientemente de lo que se relacio­
na con el aspecto social del conflicto, la si­
tuación públioa ha mejorado algo durante 
las últimas 24 horas.
Dice Lladó...
El subsecretario de Gobernación nos dice 
que en Barcelona la situación es normal.
En todas las fábricas habíase efectuado el 
pago de los jornales sin que ocurrieran in­
cidentes, abonando, únicamente, los días que 
han trabajado los obreros, y absteniéndose 
éstos de pedir el salario correspondiente a 
los días de huelga.
Da las demás provincias dijo el señor Lla­
dó que las noticias recibidas acusaban com­
pleta tranquilidad.
Añadió que en Barcelona no se bahía re­
gistrado ningún incidente durante el día.
Los temores délas autoridades respecto a 
los incidentes que se sospechaba ocurrieran 
en algunas fábricas al hacerse el pago a los 
obreros, no tuvieron confirmación.
En todas las fábricas se ha vériíicado el 
pago ateniéodose^a lo dispuesto en el bando 
del capitán general.
En la Casa dcl Pueblo
En la Casa del Pueblo se han reunido esta 
noche los obreros de las fábricas de gas y 
electricidad, para tratar del pleito ..de los 
tranviarios. - ■*'
A l final se dió cuenta de las bases presen­
tadas por los empleados de teléfonos.
En oasa del conde
El Presidente ha recibido esta noche en su 
domicilio a los periodistas, diciéndoles que 
no había ninguna novedad.
Reconoció que su pesimismo de ayer no 
se había confirmado, y dedicó elogios a la 
actitud cuerda y sensata de los obreros.
Servicio aéreo
El Director general de Comunicaciones 
ha manifestado que se están haciendo ges­
tiones para establecer »n  servicio postal 
aéreo entre Madrid, Ooimbra y Oporto..
Romanones
El conde de Romanones cuande conversó 
esta madrugada con los periodistas, confir­
mó la noticia referente a que, per ahora, no 
habrá operaciones militares en MaiTuecos.
Añadió que se propone marchar al campo, 
donde permanecerá hasta el Sábado.
La novillada de Vista Alegre
Mañana en la plaza de ViBta Alegre se li­
diarán seis novillos de la acreditada gana­
dería del Duque de Tovar, para Vaquerito, 
Antonio Márquez y Manolo Gracia.
A estos dos últimos los repite la empresa, 
en vista del éxito que obtuvieron el pasado 
Domingo.
Conferencia
En el Centro del Ejército y la Armada dió 
esta noche una'confarencia el exministro se­
ñor Alcalá Zamora^ acerca de la evolución 
de las ideas sociales ©n la organización del 
ejército.
Comenzó estudiando los tratados más sa­
lientes que se celebraran entre países beli­
gerantes, y particularmente el de Brest-Li- 
tovs êki, para deducir la consecuencia de que 
de todos han salido siempre gananciosas las 
naciones pod<»rosas, y aun algunas que no 
habían intervenido en la contienda a que 
puso fin el tratado.
Dijo que la mayoría de los acuerdos adop­
tados en los tratados han sido sancionados 
potf la f  pero no bendecidos por el de-
fechOi . . ' .
El señor AÍéSlá estudian­
do este aspecto de la ouestíófi ¡
en párrafos que fueron premiados con entu­
siastas aplausos.
Befiriéudose a la intervención del ejército 
en los confílotos Sooíáíe», expuso, la opinión 
de que no debe tener otra misíóo? dentro de 
la península, que la de garantizar el orden 
público.
Nunca k  de-sustituir, con la frecuencia 
qtíe se hace en España» a los elementos que 
se decíafáfí 6Ü hUelgá.
Para' eso el GobierüO detíe establecer una 
organización supletoria, especializada én tra­
bajos de interés público, como los de elec­
tricidad, panificación, etc., evitándose que 
el ejército tenga que hacer de panadero o 
de encendedor de faroles, pues su misión, 
mas alta, 63 mantener el orden en España y 
defenderla en las contíetídas e^cteriores.
Al terminar el señor Alcalá Zamora Sti di­
sertación íué aplaudido, así como las ilustres 
eseritoras Sofía Oasanova y Blanca de los 
Ríos, que C5on él formaban la presidencia del 
acto.
Asistió a éste numerosa concarreneia.
TOROS
En [Algeciras
Se ha celebrado el festival taurino, con un 
lleno completo, asistiendo Margarita Xirgu 
e infinidad de aficienados de los pueblos cer­
canos.
Se lidian dos toros de GalíardOí 
A l primero, terciado, lo lancea muy bien 
Rafael Gómez, y a la hora de los quites, así 
Gallo como Fortuna agotan el repertorio de 
los prímofeg, oyendo muchas palmas.
El Niño de la Audienoia y Armillita colo­
can tres pares al oornúpete.
Rafael hizo una faena breve y elegante, 
dejando media estocada alta? entrando colo­
salmente.
Gran ovación, oreja, vuelta al ruedo y  Sa­
lida a los tercios para saluda.r 
El segando bicho era grande, gordo y de 
poder.
Aguantó seis varas y dió pasaporte a un 
caballo.
, Oantarito le puso un puyazo superior.
Fortúnalo saludó con excelentes veróni­
cas, y entre los quites sobresalió uno abani. 
cando al toro durante algunos minutos. 
Aplausos delirantes.
Seguidamente realizó una faena entre los 
pitones, con derroche de facultades y de 
valor.
Luego de pinchar en su sitio, dió.uu pase 
de pecho brutal y colocó media alta, supe- 
periorísima.
La ovación fué indescriptible.
El público salió muy satisíecbo del espec­
táculo y el ganadero reoibió muchas íelici- 
taciones.
T e le fó n e n la s  
de la  m a d ru g a d a
El premio gordo ‘
Cartagena.—El número premiado oon el 
gordo en el último sorteo, fué vendido en la
Administración de doña Dolores Moreno, en 
la calle del Angel.
Está muy repartido entre personas de to­
da Cartagena.
Ocho décimos fueron adquiridos por otras 
tantas personas 
Los décimos los compró Domingo Miguel 
Vizcaíno, que convencido de la imposibili 
dad de venderlos enteros, los repartió en 
participaciones de peseta y dos reales.
Protesta
Bllbae—La Ja ventad tradioionalista ha 
dirigido un telegrama al director de «El Oo 
rreo Español», protestando del carácter que 
ha dado a la adhesión a don Jaime, enviada 
por varios miembros de la junta directiva.
También protesta del acuerdo de la Janta 
general, de enviar la- adhesión al hijo de 
don Carlos.
Las j aventudes y sociedades tradicionalis 
tas de Durango y otros puntos han protesta' 
do contra la usurpación de poderes y atribu 
clones que han hecho determidas personas 
dirigiendo un telegrama de adhesión a don 
Jaime-en nombre de todo el partido.
Además se ha pedido a todos los Círculos y 
Juventudes de Vizcaya, que acudan a la 
Asamblea de Zumárraga, en la cual se dará 
la batida a los caciques tradicionalistas.
Un bajo-relieve
Bilbao.—La Diputación provincial ha ad 
quirido el bajo-relieve de la muerte de Or- 
feo, de Magrorego.
Dicho baje-relieve será vaciado en mármol 
o barro,
Combinación estropeada
Valladolid.—En el vecino pueblo de Zega^ 
lera, dos individuos enmascarados entraron 
©ü casa del juez municipal, don Donato Ba- 
yán. .
Este, que no s© encontraba ausente como 
suponían los enmaoarados, detuvo a éstos? 
amenazándoles oon un revólver.
Los individuos en cuestión declararon que 
iban, a raptar a dos criadas muy guapas del 
j uez, oon las cuales estaban de acuerdo para 
fugarse.
Condena
Santander.—Ha terminado en la audien­
cia la vista de la causa instruida contra el 
concejal del Ayuntamiento de Tarrasa, don 
Natalio Otei.
El jurado dictó veredicto de culpabilidad, 
condenando al procesado a cadena perpé- 
tua.
O l t í i o s  d e sp a c h o s  i e l a p e r r a
Exposición
París,-rÉn el PetitFalais se ha inaugura»» 
la Exposición de arte español, conS'* 
títuyenáo ei un verdadero triunfo para 
el arte nacional.
El Presidente de la Répúhliea llego al 
Petit Palais a las cuatro de la tarde, siendo 
recibido por nuéstro embajador én París y  
por él duque de Alba, Aureliano de Berra- 
rete, los vocales del Oómitó francés, Maria­
no Benlliure, George, Hugues y  numerosos 
artistas franceses y  españoles.
Poincaré recorrió detenidamente todas 
las salas de la Exposición, qne contienen 
350 obras, algunas propiedad del real patri­
monio.
El presidente de la república francesa pro­
nunció frases encomiásticas de los artistas 
españoles que ahora, como siempre, saben 
mantener gloriosamente la tradición artísti­
ca española.
El duque de Connaught
París.—El duque de Connaught ha salido 
de Beahan, con dirección a Marsella, h
Desde dicho punto se dirigirá por ferro­
carril a París.
y  de París marchará Luego a Ingíítercat
La prensa y la Exposición
París.—«Fígaro» dice, comentando elacte 
inaugural de la Exposición de arte espa­
ñol, que pocas veces el presidente de la Re­
pública había asistido a la apertura de una 
Exposición donde figuraran tantas maravi- 
- lias artísticas,
Cree «Fígaro» que la Exposición que aca­
ba de inaugurarse fortalecerá más aún los 
lazos de unión espiritual entró los dos países.
La Liga de naciones
París.—La Comisión que entiende en k  
Liga de naciones se ha reunido hoy, presidi­
da por Wilson, celebrando sesión plénaria y 
aprobándose los doce primeros articutes d© 
los 36 que tiene el proyecto de pacto.
Mas tarde se reunirá nuevamente la comi­
sión, para aprobar la totalidad del proyecto.
En honor áe Foch
París.—Dicen de Londres que el Concejo
municipal de Newcastle ha acordado nom-
brar al mariscal Foch ciudadano honorario 
de dicha población.
Regreso de Wilson
Londres.- Ayer salió de New York el 
«George Washington»,que llegará a B'rest el
18 del corriente. .
Greese que el presidente Wilson piensa 
salir para Amérioa el 19, si para esta fecha 
ha terminado sus trabajos la Conierencia do
la paz. Reunión
París.—Se ha reunido el Consejo déla L%a 
de las Naciones, presentando la delegación, 
francesa una enmienda para que se acepte el 
francés como idioma oficial para el texto de 
los convenios y tretas de la Sociedad de na­
ciones. 1 , j
La comisión no tomó acuerdo, aplazando-
ge el asunto para otra sesión.
Por 12 votos contra 7, se señaló Ginebra 
como domicilio de la Liga de las naciónos.
Los votantes fueron 19, y de ellos votaron 
Francia, Bélgica, Portugal y Bslovania por 
Bruselas y los Estados Unidos, Inglaterra, 
Italia, Japón, Servia, Grecia y Rumania por 
Ginebra. . , . &El Consejo J e  los cuatro
París.—El Consejo de los cuatro jefes de 
Gobierno, celebró ayer dos conferencias, 
continuando el estudio de los estatutos pú­
blicos sobre el cauce del Sarre.
El exámen quedar'á teaminado hoy por la
mañana.  ̂ ,
También se ocupará de la poUtiqa de in­
demnizaciones, tratando del bono que creará 
el pueblo alemán, que viene a ser el recono­
cimiento de sus deudas a los aliados.
El importe de los bonos no ba sido deter­
minado.
La comisión de la Liga de naciones
París,—Mañana a las ocho, en el Hotel 
Oruyer, se reunirá bajo la presidencia de 
Wilson, la Liga de las Naciones.
Al comienzo, los presidentes de las comi­
siones francesa e inglesa, serán recibidos 
por la Comisión.
Comida íntima
París.-^Esta mañana se celebró una comi­
da íntima, organizada por el Comité de apro­
ximación franco-española, en bonoJ del de­
legado español que en nombre del Gobierno 
asistirá a la inauguración de la Exposición 
de Arte español.
No se pronunciaron discursos, pero duran­
te la comida se pusieron de manifiesto los 
sentimientos de simpatía que unen a ambos 
países.
Movimiento social
Se dice que las simpáticas y l^boriosa^ 
«breraS de la aguja, de la localidad, piensan 
organiziarse en Sopiedad de resistencia, para 
oayo efecto hemos oido asegurar que en bre 
ve se emprenderán los oport un os* trabajos.
Nos parece excelente la idea, pues la ex­
plotación de que son objeto las costureras es 
bastante dhrá, y hora'eS qtie la obrera mala­
gueña se apreste n su defensa como clase, 
igual que en Madrid, pues es realmente ab’ 
surdo que por una falsa preocupación, la mu­
jer,por su condición de sexo débil, sea mate­
ria abonada para las más inicuas explotacio­
nes.
Si INgan a cuajar- los propósitos que en 
panto esa organización senos dice que ani- 
njanSálas obreras modiirtas, cuenten de an­
temano con nuéstra desinteresada coopera­
ción, relacionada con la' defensa de sus aspi­
raciones.
Eueron testigos por parto de la novia, su 
hermano don Enrique Martín Gracián, don 
José Martín Velandia y don Carlos Gracián 
y por la del prometido, don Amaro Du23*te, 
don Gonzalo Beutabol y don José P a»dy  
Carrera. ' ,
El acto se celebró en familia.
* *
•El dia 20 del presente raes, a las nueve de 
la noche, se celebrará en la iglesia de la V ic­
toria la boda de Ja bulla señorita Celia Gó­
mez de la Barcena, con el conocido joven don 
Federico Souvirón del Rio.
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Don Alfonso Martínez Vives y dona Car­
men Martínez lupia, padres del soldado Al­
fonso, 18'2'50 pesetas.
Djña Mana de los Dolores Barriento Gó­
mez, viuda del primer teniente don Francis­
co Pérez Verlanga, 470 pesetas.
i  pAJRA ü S O  O 0M É STIG O i C od  «¡ccíésoHos Iok m i »1  ̂ I ' i •
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes eoncoptos, la suma de 
2 602*21 pesetas.
P A H á
 ̂ *
Ha experimentado gran mejoría en la do­
lencia que aquejaba nuestro particular ami­
go don Manuel Andarías. ^
Le deseamos alivio total.
Sucesos locales
INOUSTFlASi La eotfiscJáñ más complots 
máquinas especial^ pam eadi ^  
s op era cion es  d e  costura. ' .r
»!SltE611ll£ITII! S IN G E U  (3 rsa a
De la Provincia
Han ingresado en la Pedt ración agraria 
las ooleotividades pertenecientes a dicho 
gremio de Cártama, Periana, Benamargosay 
para en .breve y después de varios triámitcs 
Churriana.
Se están haciendo trabajos para organiáiar 
en Sociedad de resistencia a los «choíere».
Dentro de varios días celebrarán una reu­
nión con dicho objeto.
El vecino do Alfaruate, Antonio Luque j 
Vega, compró el mes pasado una potra de 
quince meses a un gitano, y  en virtud de 
que éste no le presentaba la guía correspon­
diente, demoró el pago del animal.
Como a pesar del tiempo transcurrido', el 
«Gañí» no le ha llevado la guía, Luque, su­
poniendo que la caballería sea procedente de 
algún robo, ha dado cuenta de todo al j uzga- 
do municipal.
La gnardia civil de esta capital ha deteni­
do ales sujetos Antonio León .Jiménez alias 
«El Gaño» y Juan García (a) «Mantecado», 
como autores del hurto de tres ;^arrobas de 
patatas de la finca de don Antonio Carmena 
Herrero.
Los citados sujetos lian sido consignados 
-en la cárcel. • '
ilíuiJ!
i i p ^ s  if f* i '< Í - . . Í '
En la barriada del Palo ha sido preso por 
la guardia civil, José Qálve'z Arias, que con­
ducía dos cadenas de hierro y dos correas de 
cuero que había hurtado en una noria situa­
da en lá^Oala del Moral, de la j)ropiedad 
de Manuel Rueda.
•La Agrúpabión socialista ha convocado, 
para el 21 del actual, a todas las;representa? 
cienes obreras de la localidad, con el fin de 
ver la forma en que se ha de celebrar el 
1:̂  de Mayo. ‘ ’ r ■
AUDIENCIA
Úna cornisión de obreros marmolistas me 
ha visitado, al objeto de qué manifestara de 
dónde había partido, la noticia que de au­
mento dé sueldo pedía dicho gremio, cosa 
que no es cierta.
La citada noticia la oí de individuos al pa- 
recer perteneciente& a diohO; gremio, y como 
quiera que el asunté no tenia importancia y 
lo encontraba perfectamente lógico, no tuvo 
inconveniente en darlo a la publicidad.
Quedan, pues, complacidos los individuos 
que con dicho objeto me han visitado.
Juan L okenzo.
dé soetedkd
En el tren de las 12 y 35 marchó a Ma- 
^rid, él Lord Mayor del Almirantazgo bri­
tánico y exsubsecretario del ministerio de
I Esíata
I Ante la sala primera comparecieron los
I hoy procesados Tomás Hidalgo García y Joa­quín Moreno, vecinos de Vójez, acusados de , cuatro delitos de estafa, lieohos que reaiiza- 
|. ron en 1913;
I Éstos sujetos cometieron estos delitos exi- 
I :giendD dinero a varios vecinos por sacarles 
I cédulas pex'sonales do clases que no les co- 
I rrespondía.
I El fiscal interesó dos meses y un dia de 
I arresto pai'a cada p’i*©oesado y por cada uno 
I de los delitos que se persigue.
] El defensor, señor Martín Velandia abo- 
í gó por la absolución de los procesados.
I Señalamisntüs
I Sección primera
i Campillos.— Homicidio.-^Antonio Fore- 
I talva Aviles.—Abogado, señor Estrada.—
S Procurador, señoí’ Négueira.
I Sección segunda
i Merced—Desobedieneia.—Juan Ramírez
José Zumaquero Gómez, individuo que ha 
tenido varias cuentas con la justicia por ad­
quirir objetos do ilegítima prooédeiicia, en­
tregó a Celedonio Tamayo Martín, aficiona­
do a lo ageno, un gramófono y 14 placas, va­
loradas en 5J5G pesetas. ' J „
A l enterarse Zumaquero deque Tamayo 
vendió las placas en 17*50 pesetas a Jhan 
Jiménez Salas, concibió el propósito de 
echarle el guante, lo que íógró ayer tarde 
mediante la ayuda de una pareja de Segu­
ridad. ' .
El susodicho Tamayo, gramófono y pla­
cas, fueron conducidos a la planta b'-'ja de la 
Aduana.
Sompallfá Eaéniitia espaSola á» Saguros Kiarltitmss, &s Tíanspoilss j? da Valores
Ooraioilio sesiaS: Cafla da Prim, 5 , ia d íid .-O ire o to r  Gsreata: Oatii Atiiarto Mar
Esta Compañía tiene constituido en- la Ca,d qenoral Dopósitos. ^t"a ga-
a n tía  d e  sus a s e g u r a d o s  en  E sp a ñ a , ei3 v a lo r e a  d a ta d o  e s p a ñ o l, el D e p ó s ito
sn
r tí    t.----
máximo que autoriza la ley
Sucursal en Málaga.
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ia3w;iiiî hMiJ3ijgiiiii'ji.ifWi!W
Ayer fué detenido el tomador .José Sán­
chez Díaz (a) «Oara-cáotaro».
cho gusto y S' guramente será, uno de los 
preferidos del público.
Deseamos al dueño macha s prosperidades 
en el negocio.
La próxima colrrida
Colonias de Inglaterra Lord Heretel, aoom  ̂ I Martin.--Abogado sefior García H inojosa.- 
cañado del \ Procurador, seiior SegalerVa.
Estepona.—Desobediencia.—LuisfCalatra- 
ba Mueilér.-'-Abogado, señor Díaz IJoreno.—
pañadodel oorpandante de Estado Mayor 
don Victoriano Gasajús.
También marcharon a Madrid, éFgeneral ¡ ^  "T "*
Fernández Heredia y  sa distinguida espesa.  ̂ Casquero,
qne fueron despedidos por el general Jimé­
nez Pajarero, su señora, su bellísima hija 
Anita y otras personas.
Partieron también para la corte, don Joa­
quín Cabo Paez, don Manuel Navarro Mfir
I^STBÜCCiÜi f  OBIÍCI
La Sección administrativa de Palencia re­
mite parte de la lista dé maestros interinos 
tín y señora, don Eugenio Costa, don Julio I correspondientes al grupo O.
Hernández y don Luis Aragirán.
A Bilbao, el capitán de infantería don 
Fausto Santaolalla y señora.
■A Granada, don Juan Rubio y familia.
En el de las dos y quince vinieron de Al*''* 
drid, Mr. Gaíllar, don Manuel Porcuna, la 
señorita Matilde 0*VaJle, los señorea de 
Anas (don Luis) y  familia y el conocido jo ­
ven don Carlos Rivero García, que cursa allí 
sus estudios.
He Bilbao, don Horacio, don Cosme y don 
José María Echevafriéta y don Félix Aran- 
guren.
De Gianada, don Prudencio Molina y don 
Antonio Muñoz, jefe del Depósito de los fe­
rrocarriles 4i^ndálqces.
La Sección administrativa de Huesca de- i 
clara nulo el nombramiento do doña María | 
Lázaro del Pino para una escuela de aquella f 
provincia, por no haberse posesionado dentro | 
de'l'plazo marcado por la ley. i
' En los cafés y sitios de costumbres han 
aparecido los Carteles anunciadores de la co­
rrida de novillos-toros que se celebrará el 
próximo Domingo exi el Circo de la 'Mala- 
gueta.
La fama de la ganadería de Miara, a la que 
como £0 fea dicho pertenecen los novillos, y 
el buen nombre que.ea ordeií^a Bqs "valiosas 
aptitudes tienen entre los lidiadores. Erne.S- 
to Pastor, elegante diestro mejicano, Paco 
Checa, valeraso hasta donde es preciso y Ma­
nolo Gracia que Vuelve a vestir la taleguilla 
dotado de nuevos bríos, contribuyen a que el 
festejo taurino del Domingo de Resurrección 
despierte el natural entusiasmo entre los 
afición adoF,
La combinación, pues, reúne todos los 
atractivos para que k  Plaza se vea totalmen­
te llena, y no ©8 aventurado asegurar que 
sucederá asi. ^
En la Sak de lo Civil de la Audiencia de 
Granada ha tenido, ingreso el siguiente 
; jileítol
Juzgado de k  Alameda (Málaga), la seño» 
fa marquesa de Casa-Jara con el Ayunta­
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Continúa el buen tiempo por todas nues­
tras costas del M. ditérráneo.
El primer Domingo del próximo mes de- 
Mayo deberán presentarse en esta Coman­
dancia de Marina todos io's inscriptos que 
Da Rnnrln t j  hayan ouniplido 20 años y tengan que liacór
d ien to , don José iletrada y señora. í ,
a Archidona, don Juan dig- Tqrres. | Para el Ferrol ha sido pasaportado el solda-
■ /  I do de infentería de Marina, Ramón González
n la, parroquia de San Felipe se llevó a * Méndez, 
ejecto la imposición de las aguas bautismales \ 
aun ijo (le nuestro particular amigo don I 
Félix de Gregorio Vadiljo, oficial de esta !
Jazgsóo de la Akmcda
Nacimientos.—Enrique Kraüel Gross,Ana 
María Ariza Sánchez y María del Carmen de 
Arana Oamiruagá.
Defunciones,-JóSeMia Martín del Castillo 
y Rafaela Rodríguez Cabra.
Juzgado-de ia Merced'
Nacimientos.—José García Moreno y Diego 
Palacios'Rubio.
Defunciones.— Gonzalo Ramírez Ortiz y 
Juana Reyes Duque.
Juzgado dé Santo Domingo
Nacimiento. -Ju a n  Martín Cortés.
Deíunciones,—Leonor Pérez Rico y Salva­
dor Galán Pérez.
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . .
Poniente . . . . .
Churriana . . .
Cártama . . . .
Suárez . . ,
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . i . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . .
P a l o ....................
Correos . . . .  
Muelle . . . .  
Jefatura . . . 
Suburbanos Puerto 
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Total ...................................  1675*97
Cementerios .
Recaudación obtenida el día 12 de Abril 
por los conceptos sigúientes;
Por inhumaciones 458*00 pesetas.
Por permanencia, 186*50.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00 
Total, 644'50'pe8etas.
i i r\. Á. \J
'■ T  ,\vRF^’ O S  C R O N I C O S  D E  L A  N A R I Z ,  
B ’ O N Q U i O S  y  P U L M Ó N  y  L A  P R E -  
. , . ;Ó - M  A  C O i M T R Á E R L O S  y A  L A  T I S I S ,  
0':>n m ^.3 r a p i d e z  e n  e s t e  B a l n e a r i o  q u e  c o n ,  
.K' r . l o s  u o t r a s  a g u a s .  S o n  m u y  e f i c a c e s  e n  l o s  
C d e  1 H i 0  A D O  y PU L M Ó  N■ a r .d e s  re f o rm a s  c o n
Ú D íeosen  E sp a ñ a . G iro  P o s ta l, T e lé g r a fo .T e lé f o -  
i---y  F e rro ca rr il a S a n ta n d e r . ’
' la  g u ía  a l  a d m in is t r a d o r  d e l  b a l n e a r io
Dekgacióade.Hacienda y d esu  esposa dp- . 
ña Justina Jiménez de Ledesma, imponién- f
dosele el nombre de José Luis. I
Fué apadrinado por la bella señorita Car- i 
mela Virue y don Miguel Lacavia, oficial j 
también de la Delegación. 4
Los invitados fueron obsequiados explén»*! 
didamente eácasa delos padres del recien 
naoide, con pastas y licores. |
Baques entrados:
Vajior «Havdviot», de Gibraltar.
» « Aragón^, de Melilk.
Despachados:
\ apor « J. J. Sister», para Melilk.
» «Aragón», para Barcelona.
» «Cabo Higuer», para ídem.
» «Cabo Prioí», para Sevilla.
» «Havdvíot», para Chiistianía.
Noticias de la noche
Don A. Navarro Bustos, s-ucesor de Pérez 
y Navarro,, almacén de articulds de sombre­
rería y fábrica de forros, ha conferido ante el 
notario do*a Juan Barroso Ledesma, poder 
espacial a los antiguos dependientes don 
Juan Chamizo Vidal y don José Pérez Mu­
ñoz.
■ ♦
* « OELEfiiCtOfi D£ HátlEiBI
Por don Miguel del Pino y su'esposa, ha 
sido pedida la mano de k  bella y distingui­
da señorita Lola Gatell, para su hijo, el capi­
tán d.-l regimiento de infantería de Alava 
numero 56, don José del Pino Martínez.
La boda 89 celebrará en breve.
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
115'340‘32 pesetas.
Hoy, desde las 12 a 2 dé la tarde, podrán 
I pasar la revista anual, en el despacho del
Durante los primeros quince días del pre­
sente més se admiten solicitudes en k  Au­
diencia territorial de Granada, para el exa­
men ,de procuradore.s, y durante los prime­
ros véinte días del misrqo también se- admi­
ten instancias para secretarios de juzgados 
municipales.
• €' * «
I señor Interventor de Hacienda, loJ indiví-
Ha dado a Tnv r-nn rkií -4 4 u • í de clases pasivas y de cruces pensiona- 
mOM.rfio I, í  /  felt«a»dBn her. . das dW Mérito militar,
moso mño, la distinguida señora doña Tecla 1;
Gross, esposa de nuestro querido amigo ddh 
Carlos Krauel Molins. í
La madre y el recién nacido se encuentran ) 
bien, .
Reoiban'los Señores de Krauel nuestra más 
cumplida felicitación, por tan fausto aconte­
cimiento de familia.
Para el d k  20 dél actual ha sido concerta­
da la boda de k  bellísima señorita Trini 
GárciaEgea, con el distinguido joven don 
Miguel Angel Ortiz Tallo, para cuyo acto ya 
se encuentran en Málaga su madre la distin­
guida señora doña Niooksa Tallo de Ortiz 
Castaños y sus encantadoras hermanas Trini 
y Anita.
Ayer constituyó en k  Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 28 pesetas doña María 
Josefa Bénítez Oómitre, para responder a la 
alzada iñtéfpués'tá' sóbre la inulta que lé 
impone el señor ingeniero jefe de mentes 
por pastoreo de 70 cabras en el mónte «P i­
nar», término municipal de Yunquera.
Hoy se proyecta por última vez en el cine 
Pascuaüui, la magistral pelíciik en dos jor­
nadas ‘titulada «Los peqhieñós máitires»;
• Completan el programáí ^tras escogidas 
' cintas. . *■'
La sección de la tarde empezará a las dos- 
y media, regalándose los juguetes a las tres 
y media.
Tos, p a ito s , bronquitis y asma, ceden 
inmedíaíaménte ante el ínmOjorable Jarár
be Orive.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los,pueblos de Cañete 
la Real y Alpandfiire. ■
Para pasar las próximas fiestas de Semana 
Santa con su distinguida familia, ha venido 
dé Granada él conocido joven don Julio Bre- 
dembérg.
Bien venido.
El Ingeniero jefa de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denominas- 
do «Pinar», término municipal de Cómpeta.
Nuestro querido amigo, don Emilio Oro- 
vetto Vidal, ha publicado un primoroso li- 
brito anunciador de numerosas casas mer­
cantiles e industriales de Málaga,
En dicho librito, editado con el mayor es­
mero, se inserta él historial de las cofradías 
que harán estación en k  Semana Santa, in­
dicándose el itenerario de las procesiones.
Felicitamos al señor Crovetto por el acier­
to que ha tenido al publicar tan curioso li- 
l?ro, agradeciéndole los ejemplares que nos 
remite.
LÓPEZ HERMANOS
 ̂ jCos Jj&tnes: — M á la g a  
Cosecheros.-~-Expbrtadoí'e3 de Viiíoa.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ani« 
Mosscátel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente, .
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con biienas re­
ferencia*.liim i  mibifWMTirû  iií 1 iî ■lil■ll■i||n
£(•
** ü
En la iglesia de San Juan han firmado los í 
exponsales para su próxima boda, que se ve- ' 
rifioará él diá 29 dél actual, Ja béllisima se- • 
fiorita Adela Martín Gracián y el distingui­
do jóveA y éStimádo amigó nuéstró don An­
tonio Parody OarrerSi
Por el ministerio de la Guerra han sido 
cemeedidos los siguientes retiros:
Don Eladio Romero Machón, teniente de 
carabineros, 225 pesetas.
Valentín Siírgos Palacios, cabo de la guar­
dia civil, 38'02 pesetas.
José Franco Rodríguez, carabinero, ,38*02 
pesetas. :
La Diréeoióá ^énepál de k  Deuda y Ck-
Eri el local que ocupaba eu k  calle de San­
ta Lucía número 3, el antiguo Diván de A ri­
za, se inauguró anoche un bien montado es­
tablecimiento de bebidas denominado «La 
Verdad»,
El título cuadra con el género que se ex­
pende, bneno de verdad, deseoikndo los 
acreditados vinos de Los Moriles.
Se expenden también vinos, aguardientes 
y licores de las mejores marcas.
El estáblécjfñieñtp, está deeoíado con mu-
'LA VIENES A „
A partado  n °  107.-M á la g a  
O r a n  f á G r l c a  d,© d x i l o o s ,  
c a r a m e l ó s ,  Ib om lb o iié s , 
g r a g e a s .
Estuchado dé azúcar. 
Exportacióa de frutos del país 
Purifieacián, n.° 5
Ié s k é ír é íi  '
BfSLIDTEeA PUBLICA
, — DE L A  —SOGiEDAD EOONOMIGA
Plaza de ia Constitución núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y  de Si©-
Espectáculos
te a nueve de k  noche.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA
Bu Véléz-Málaga ios señores viajeros en- 
cpntrfiráh cómodas y confortables habitacio- 
Bes con luz eléctrica y timbre.
Gewedbr de boultp jsrdíu y servido a 
o im W fU m m t
Aviso de la Oompaüíadel Oas aí pábllco
La Compañía deí Gas pone en conóciraien- 
to de los señores propietarios e inquilinos dé 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por ía visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto dé dedr que son operarios de la mis­
ma, sé presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de ItístalaciOnés de gas. Los que 
así lo hUgauj sé les deberá exiigir antes la co­
rrespondiente auíorización de la Compañía 
para, poder idepíífkaie-sLf personalidad como
la mkm8.->-LA DíRSGGíOn . :
Teatro corvantes*:—sección continua 
• de cine de siete a doce yimedia, exhibién 
dose la interesante pélícuja «Fabiok», 
Butaca, 1 pesetas.—Paraiso, 0'25.
TEATRO LAR A.—Dos secciones de varie­
tés a las 9 y 1|2 y 10 li2  de la noche. 
Butaca, 1 peseta; General, 0*25.
CINE PASCÜAL!NI.-r-El mejor de Málaga.— 
Alaiueda de Carlos Haes, (junto al Banco d© 
España).—Hoy sección continua de cinco a 
doce de la noche. Grande's estrenos. Los Do • 
ihingos y  días festivos sección continúa d« 
dos de la tarde a doce dé la ncicíie.
Precios.—Butaca, 0*80; General, Ó‘15; me* 
dia, 0*10. -
CINE Moderno.—Todos Iqs Jueves y Do­
mingos, seccionés de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores oasas.
Precios,--Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15; Media,0*10.
. . u .
